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LEGEÁMA8 POR E L CABLE 
EIRVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Marzo 13. 
INOENDIO 
Un gran imoendio ha destruido la 
fábrica de aceite vegetal de Gijón, 
Cslcúlanse que las pérdidas ascien-
den á tres millones de pesetas. 
El incendio continúa, sin que has-
ta ahora hayan ocurrido desgracias 
personales. 
EXPLOSION 
En una mina de la zona de Reino-
(Síansander) ha ocurrido una ex-
píosién de gas grisú, á consecuencia 
de la cual resultaron cuatro muertos 
y once heridos. 
DESTITOCION DISFRAZADA 
Le ha sido admitida la dimisión del 
cargo de Comisario Regio del Canal 
de Lozoya, á don Joaquín Sánchez de 
Toca. 
Se dice, sin embargo, que éste no 
dimitió, sino que ha sido destituido, 
empleándose la fórmula de admitirle 
la dimisión. 
Este suceso ha causado general sor-
presa y disgusto, y de seguro dará 
lugar á debates acalorados. 
SIEMPRE TRIUNFANTE 
Llena de prestigio y mereciendo to-
l^os los honores y distinciones, la gran 
peletería La Josefina se pasa la vida 
vendiendo rico calzado y elegantes 
sombreros, en Muralla y Villegas. 
ACTUALIDADES 
D i jóse cien veces y otras tanta? fué 
desmentido por nosotros con indigna-
ción, que Nicolás Rivero había insul-
tado en E l Rayo á la mujer cubana. 
La últ ima acusación fué hecha por 
La Discusión durante la reciente cam-
paña electoral. 
Nosotros le contestamos remitiéndole 
la colección de E l B-ayof para que el co-
lega se convenciese por sí mismo de 
que se nos calumniaba. 
Cinco ó seis meses tuvo en su poder 
La Bisemsión la colección referida, y 
durante ese lapso de tiempo nos consta 
que fué examinada, no sólo por redac-
tores del colega, sino por otras personas 
ajesaas á la redacción, sin que nadie 
encontrase en ella fundamento n i pre-
texto siquiera para aquel odioso cargo. 
La Discimón no ha dicho todavía 
cuál ha sido el resultado de sus inves-
tigaciones; pero es de creer que lo d i -
rá^ no sólo porque así lo exige el buen 
nombre de un compañero, sino porque 
así lo demandan su seriedad y su ho-
nor. 
Díjose después que era en E l Gene-
ral Tacón donde había los insultos. Y 
La Discusión se proporcionó también 
la colección completa de aquel perió-
dico, no encontrando tampoco en ella 
insulto alguno para la mujer cubana. 
También es de creer que procedien-
do honradamente se apresure el colega 
.i consignarlo así. 
Fué ayer cuando La Discusión nos 
•devolvió la colección de E l Bayo, y por 
eso hacemos constar hoy aquí estas ver-
dades, que mucho nos importan por 
nuestros hijos y por la dignísima cu-
bana que es su madre amantísima. 
Si á ella y á ellos no les pudiese 
afectar ia v i l calumnia que contra nos-
otros ha sido esgrimida durante veinte 
largos años, quizá no diríamos ni una 
palabra. 
Personalmente ¿qué podría impor-
tarnos una infamia más contra nos-
otros cometida? 
¿No se dice ahora mismo por dos ó 
tres cubanos y también por dos ó tres 
que nacieron en España ( ! ) , que el 
que estas líneas escribe es el español 
más funesto que ha venido á Cuba? 
¿Funesto por qué? ¿Porque en la 
úl t ima campaña electoral aconsejamos 
á los españoles que no interviniesen en 
la contienda política? 
¿Funesto por qué? ¿Porque cuando 
Estrada Palma se lanzó por el camino 
de las violencias y de las injusticias 
no quisimos figurar en el coro de sus 
aduladores ? 
¿ Funesto por .qué ? ¿ Porque hemos 
contribuiído tanto como el que más al 
apaciguamiento de los ánimos y á la 
cordialidad verdadera entre españoles 
y cubanos? 
¿Funesto por qué? ¿Porque mien-
tras otros se agachaban para dejar pa-
sar la tormenta, tuvimos el valor de 
censurar los procedimientos crueles de 
Weyler, Adéndonos por ello sitiados du-
rante ocho días en el DIARIO por una 
mult i tud inconsciente que pedía nues-
tra cabeza ?; 
¿Funesto por qué? ¿Porque fuimos 
de los primeros en proclamar y en de-
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A J O Y E R I A " L E P A L A I S R O Y A L " 
• f C o n m o t i v o d e h a b e r a m p l i a d o l o s sa lones d e e s t a casa, i n v i t a m o s á t o d o s 
n u e s t r o s c l i e n t e s , y a l p ú b l i c o e n s renera l , p a r a q u e v i s i t e n es tos g r a n d e s a l m a -
• I m a c e n e s , p a r a q u e c o n t e m p l e n l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s q u e c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i -
f ^ m o s de l o s c e n t r o s f a b r i l e s de P a r i s , A l e m a n i a , A u s t r i a , I t a l i a , E s p a ñ a y l o s E s -
t a d o s U n i d o s . If , '' Joyorict. 
| ' A Espléndido surtido de Joyas con brillantes, esmeraldas, zafiros, rub íes , perlas y otras piedras pre-
ciosas, en: 
II Aretes, Temos completos. Pulsos, Broches, Pendiantiffs, Sortijas para señoras y caballeros, Cade-
ñas para reloj de señoras. Medallas con gargantillas en todas las imágenes y formas, Relojes para se-
ñoras. Imperdibles, Hebillas y otros objetos, como son Moteras, Espejitos, pomos etc. 
Collares de brillantes y de perlas, y de oro solo, y de amatistas. 
Bolsas de oro con brillantes, y Otras piedras preciosas. 
^ X " t l C U L l O J 3 0€l / fc> a l l o z o s 
Botonaduras, Gemelos, Yugos, Juegos de botones, para camisas y chalecos, Alfil 
Relojes, Leontinas, Leopoldinias, Bol sillos, con brillantes y otras piedras, así como en c: 
corbatas. 
NOTA.—La joyerías que vende esta casa es solamente de oro de 18 kilate's. 
Paraguas y Bastones de alta fantasía. 
V i r t i ó T X I O S d o j p l e t t í a . . 
Juegos de lavabos. Juegos de café. Juegos de cubiertos. Extenso sur t ido de Juegos de toilette, Cen-
tros, Jorras, Bandejitas, Alfileteros, Bandejas, Moteras, Bomboneras, Juegos de tocador, y Bolsillos para 
señoras y oaba-üeros. 
Espadas, Sables, Caretas, Floretes, Guiantes, Zapatillas, etc., etc. 
Q - t x l i x o A l l e x ' l . e i . . 
Ricas porcelanas de Sevres, Sa xe, Mayólicas y otras, en: Jairones. Jarras, Centros, Vajillas y otros 
adornos de bibelots y de consolas. 
i s t a - l o r í a . -
Adornos de tocador y vajillas, de Baocarat, de Bohemia, Estados Uní dos. 
UVE U L o l o 1 o s » -
Ricas vitrinas, Juegos de gabinetes, Sillas, Mesas y Vis-á-vis. 
- A . x - t i o ' U L l O í S c i o I M T i m tosco. 
En Sillones, Silloncitos, Mesas, Sofás, Sillas, Costureros. 
Relojes de pie y de pared, en todos los precios y modelos. 
Cuadros al óleo: Un gran surt ido en paisajes, flores, frutas, religiosos y asuntos históricos. 
J i a g U L O t O i r i C i . 
No hay oasa en la Habana que tenga el inmenso surtido de juguetes y muñecas que tiene esta casa, 
pues constantemente recibe los más modernos é ingeniosos que se fabri can. 
J P o j ^ f x x T m o í r I g t -
Lo más nuevo que fabrioan los acreditados fabricantes Houbigant, Lubin, Legrand, Roger y G-a-
Uet, Piuaud y otros, nos los envían esos señores para' que seamos los p r i meros en presentar sus noveda 
des. 
A p r o x i m á n d o s e l a s fechas de S a n J o s é y d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s D o l o r e s 
h e m o s a c o r d a d o h a c e r g r a n d e s r e b a j a s e n l o s , p r e c i o s de t o d o s las a r t í c u l o s de J o -
y e r í a , P o r c e l a n a s , B r o n c e s , M u e b l e s , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
F e r n á n d e z H e r m a n o s y C o m p a ñ í a 
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fender la necesidad de las reformas pa-
ra Cuba? 
Quizá no haya muchos patriotas cu-
bamos, permítasenos el desahogo y per-
clónesenos la inmodestia, que hayan 
amado más á Cuba y le hayan demos-
trado más prácticamente su cariño que 
este humilde escritor español, que no ha 
cometido más delitos que el de ocupar 
un puesto por muchos envidiados, el de 
no poder complacer á todos y el de no 
aguantar lecciones de nadie en cues-
tiones de dignidad, de entereza y de 
patriotismo. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l i a -
n o y S a n J o s é . 
E l C e n t r o A r a g o n é s 
y n n e s t r o D i r e c t o r 
Por iniciativa de don Ricardo Bielsa, 
que fué aprobada por unanimidad, el 
Centro Aragonés de la Habana acordó 
visitar oficialmente al Director del 
DIARIO DE LA MARINA para felicitarle 
por la distinción que acaba de recibir 
del Gobierno de España con el Diploma 
y la Medalla de los Sitios de Zaragoza. 
Cumpliendo este acuerdo .estuvieron 
en la casa del DIARIO los señores don 
Esteban Sancho y don José María Ibá-
ñez, Presidente y Secretario del Centro 
Aragonés, respectivamente, quienes al 
hacer presente los deseos unánimemen-
te aprobados por la Junta Directiva, 
se congratularon de que el Gobierno de 
la Madre Patria hubiese 'Otorgado una 
distinción tan honrosa á un periódico 
de la historia y de la significación del 
DIARIO DE LA MARINA y á un español de 
ios merecimientos del señor Rivero. 
Nuestro Director, al contestar á los 
expresados señores, díjoles que aunque 
él no creía merecer personalmente la 
nueva prueba de alto aprecio con que 
acaba de favorecerle el Consejo de Mi -
nistros de la antigua Metrópoli, la 
acepta sin embargo, hondamente reco-
rocido por lo que ella significaba para 
el periódico que dir i je y por lo identi-
ficado que éste estuvo siempre con las 
glorias de la inmortal Zaragoza, biza-
rramente simbolizadas en sus célebres 
Sitios. 
I/os dignísimos representantes del 
Centro Aragonés, después de cumplida 
su misión de afecto y cortesía, que tan-
to agradece el DIARIO, solicitaron el 
permiso del señor Rivero para exponer 
en aquel Centro el Diploma y la Meda-
lla de los Sitios, á lo que accedió desde 
luego nuestro Director, deseoso de com-
placer á los nobles y cristianos hijos de 
la valerosa tierra aragonesa. 
El Gobierno español 
y el Alcaide de la Habana 
Como habrán visto nuestros lecto-
res por el cable que nos ha transmiti-
do nuestro servicio particular en Ma-
drid, y que hemos publicado en la 
edición de esta mañana, el Gobierno 
de España ha concedido la Gran Cruz 
Blanca del Mérito Naval á don Julio 
de Cárdenas, Alcalde de la Habana. 
Distinción tan honrosa como mere-
cida tendrá que ser recibida con bene-
plácito, no solo por el directamente 
agraciado, sino también por el pueblo 
entero de la Habana^ que tan hidalga-
mente se condujo con los marinos de 
la " N a u t i l u s " y en el que recae el ho-
nor que acaba de recibir su dignísimo 
y popular Alcalde. 
Persona culta y caballerosa don Ju-
lio de Cárdenas, funcionario de bien 
ganados prestigios, supo hacer admi-
rablemente los honores de la ciudad á 
los jóvenes marinos que en el mes de 
Junio del pasado año vinieron á rendir 
su. visita al pueblo de Cuba emancipa-
do en nombre y en representación de 
la gran nación progenitora. 
La Gran Cruz que ahora se le con-
cede es, pues, un testimonio ostensible 
de la grat i tud de España , no sólo ha-
cia él, sino también á este pueblo de 
la Habana y en general al de toda la 
Isla, que tan noblemente sabe rendir 
culto á las ilustres tradiciones de su 
historia y á los más puros amores de 
la raza. 
B A T U R R I L L O 
' 'A lma E s p a ñ a , " de Pinar del Río, 
me hace decir la gran barbaridad. 
Quiero creer que el colega, en un 
rato de buen humor, ha querido to-
marme el pelo; cosa á que tienen de-
recho todos mis compañeros, ín ter in 
cuiden, como él cuida, de no mortifi-
carme. 
Porque barbaridad sería decir que 
los vegueros de Vuelta Abajo no ne-
cesitan abonos para sus tierras, dine-
ro para su refacción, posturas, bara-
tura de vida, caminos fáciles, n i nada 
más que. agua para sus siembras. Es-
to no se le ocurriríia á n ingún cerebro 
medio equilibrado. 
Dije yo, hablando del perjuicio de 
las sequías y de los inmensos cauda-
les de agua que llevan al mar los ríos, 
sin que el labriego pueda aprovechar-
lo, que el problema oapital de Vuelta 
Abajo es la irrigación. Pero que ese 
sea el punto capital, no quiere decir 
que las otras necesidades, que vienea 
en segundo término, dejen de ser le-
gítimas. ' 
La primera condición para la vida 
del hombre—por ejemplo—es tener 
salud. Teniéndola siempre, se puede 
garantizar la longevidad. Pero eso no 
quiere decir que ya el hombre, por te-
ner asegurada la salud, no necesite 
educar su espíritu, cultivar el trato 
social, contraer familia, practicar to-
das las virtudes y hallar compensa-
ción á sus tristezas. Sano y fuerte de 
cuerpo, y sin ideales ei alma, sería uu 
necio, una bestia. Pero lo capital es 
salud; lo primero es aptitud para la 
vida. Este es el símil. 
Sabido es que con frecuencia el ve-
guero de Vuelta Abajo, después de 
haber estado trabajando todo un año, 
de hah bonado sus tierras y toma-
do á préstamo para posturas y para 
alimento de la familia, se encuentra, 
al cabo de tres meses de sequía, con 
que las plantas no han salido del sur-
co y las hojas han amarilleado antes 
de su desiarrolio; y hete un trabaja-
dor arruinado, miserable, colmado de 
deudas, que ha de i r á pedir trabajo 
en las carreteras para no morirse de 
hambre. 
Y decía yo : el punto capital es ase-
gurar la cosecha; asegurada, se pue-
de pagar la deuda; abonar para el año 
siguiente con entera confianza y ad-
quirirse apego al pródigo t e r r u ñ o ; lo 
cual no ha de parecer malo á mi cul-
to contradictor. 
Que el veguero necesita dinero á 
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G R A N F Á B R I C A D E M O S A I C O S 
E l J u r a d o n o s a c a b a d e o t o r g a r l a m á s ¿ r a n d e d i s t i n c i ó n , c o n c e -
d i é n d o n o s e l G R A I N P R E M I O . 
Nuestros favorecedores también nos vienen otorgando y confirmando el G R A N PREMIO, puea 
en cinco aSos que tiene de vida ' 'La Cubana" hemos vendido CATORCE MILLONES de losas 
que cubren QUINIENTOS SESENTA M I L metros cuadrados de pisos colocados en grandes 
edificios de esta ciudad y que han dado el resultado más satisfactorio. 
propietarios!Ladislao Díaz Y Hno" 
ly Planíol 7 Cagiga-
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eedido, «0010 «1 hombre sano necesi-
ta trabajo remunerado para v iv i r v i -
da civilizada. Pero enfermad al hom-
ibre, y no podrá trabajar. Agostad es-
ia cosecha, y el labriego no encontra-
r á dinero para sembrar la otra. 
Precisamente por eso no es negocio 
¡prestar al veguero; por eso cuando el 
comerciante le presta, con usura lo ha-
ce, porque no hay absoluta seguridad 
Ide reembolso. Y como muchos crédi-
'tos se pierden cuando 'lá cosecha se 
i pierde, tiene el cuidado de prestar á 
'crecido interés, de encarecer las mer-
cancías, para resarcirse en los años 
buenos de los quebrantos de los ma-
los. 
E l abono, se compra; las posturas, 
<Se compran; pero no hiay seguridad 
'de que se paguen; -si llueve, segnra-
ftiente. Y esto encarece el costo de 
producción. 
Líbreme Dios de decir que no se ne-
cesita inmigración, cuando he procla-
•mado cien veces la urgencia del pro-
bhma; euando abogo inces<antemen-
te por la t r a ída de millares de milla-
res de familias españolas. Pero j ^wé 
¡liaríamos con nuevas colonias sobre 
•los cálidos arenales, si en Occidente 
no se siembra más que tabaco, y no 
tenemos garant ía de cosecha cuando 
no llueve? 
Pocas zonas hay tan pobladas en 
Cuba como esas de San Luis, San 
'Juan, Guane y Remates; cada kiló-
metro asoma una casa; cada veguerío 
'•es un pueblo; Guane solo tiene trein-
^a mi l habitantes, no obstante sus lo-
mas y isu río. Caben m á s ; pero ¿vi-
iven prósperos los que ya viven allí? 
í¿Una repoblación intempestiva no au-
' .mentaría la miseria en vez de preve-
nida? Ese es el caso. 
Perdone el articulista de " A l i n a Es-
i p a ñ a : " aunque no soy campesino, y 
'le supongo muy capacitado para esta 
controversia, disiento en lo absoluto 
!de su opinión en cuanto á que lo prin-
•cipal en Vuelta Abajo es el dinero ba-
rato y la baratura en las subsisten-
cias: eso es después de asegurado el 
reembolso de los gastos; eso no puede 
obtenerse con la inseguridad de la 
producción. Y mucho menos puedo 
convenir en que el sitiero que necesite 
agua para sus plantaciones, se la pro* 
curará . Si no tiene dinero ¿cómo 
asentar donkis y tender cañerías? ¿có-
mo llevar el líquido en rastras, á tra-
vés de esas lomas, por muchos kiló-
metros? Cosechara él mucho y ven-
diera bien, y entonces le sobraría di-
nero para esos gastos. Mientras ten-
ga que destinar el sobrante de una 
cosecha para pagar al bodeguero, al 
médico y al boticario, los atrasos del 
año malo, ¿cómo establecer el regadío 
en sus tierras? 
Podrá regar y poner telones el 
Trust ; podrá surtirse del San Juan y 
el Cuyaguateje, a lgún vecino de sus 
márgenes y algún r ico; los demás, si 
no llueve, se mueren de hambre. 
Yo no he visto en aquellos arena-
les, ni viandas, ni plátanos, casi n i 
crías. 
Yo supongo que muchos vegueros 
viven exclusivamente de la bodega. Y 
yo pienso que cuando la cosecha se 
pierde, la situación de esos hombres 
será desesperada. 
No hace mucho tiempo, se a rmó un 
grave conflicto por hambre en las 
Martinas. 
Yo leo con frecuencia en la Prensa 
clamores de comarcas azotadas por la 
sequía. Yo he visto que Magoon ha 
concedido créditos para carreteras, 
reclamados con urgencia porque los 
vegueros tenían hambre. Yo sé que 
miles de hombres, nacidos en la zona 
riquísima, cargan piedra y t ierra por 
un peso al día, dejando abandonados 
los feraces terrenos. Y creo que esos 
¡no podrán encontrar Bancos que les 
presten, Fábr icas de abonos que les 
fíen, ni inmigrantes que les ayuden 
á cultivar el terreno, calcinado por los 
rayos solares. Pero venga el riego 
cuando las nubes no lo den; mantén-
gase fresca la labranza hasta que al 
fin la l luvia caiga, y yo aseguro que 
fa l ta rán brazos para las carreteras. 
Un peso diario, en 300 días labora-
ibles, son 300 pesos al año. ¿Será posi-
ble que ep las riberas de esos ríos, no 
obtenga el agricultor, si tiene agua 
y abono, más de trescientos pesos de 
producto bruto en un año? Entonces 
sería muw estéri l é ingrata la renom-
brada Vuelta Abajo. 
Que la obra de irr igación ser ía muy 
costosa; que se necesi tarían millo-
nes: ya lo dije. Por eso solicité la 
acción del Gobierno. 
Créame " A l m a E s p a ñ a : " en los Es-
tados Unidos—digo mal—en cual-
quier país civilizado del orbe, donde 
hubiera una extensión de t ierra tan 
feraz como la que empieza en Con-
solación y termina en Remates, don-
de ise produjera un fruto único en 
el mundo por su especialidad, diez mi-
llones, veinte millones, lo que fuera 
preciso, se habr ía invertido, por el 
Gobierno, por el Estado, por Compa-
ñías, por cualquiera, en asegurar el 
explendor nacional. 
Quintuplicad la producción de ta-
baco vueltabajero; abaratadlo, y que 
destinen á berengenas y tomates sus 
tierras, los países que hacen la com-
petencia á nuestro tabaco. 
Y cuidado que eso sería grandioso 
¿verdad, ilustrado compañero de Pi-
nar del Río? 
Un respetable y querido amigo me 
dice que el otro día se celebró en la 
Habana una subasta por 1,835 camas 
y otras tantas banquetas para el ejér-
cito. 
Que entre otros postores, uno las 
ofreció, americanas, á $8-70, y otro las 
presentó hechas en el país, en el ta-
ller que el señor Pambeca tiene cerca 
de la Habana, tan sólidas, tan elegan-
tes, y con ventaja para el Tesoro. Y 
que se le adjudicaron á Champion y 
Pascual., . por ser americanas las su-
yas. 
Eso de que muchas familias cuba-
nas vivan de una industria que el Go-
bierno no favorece; eso de que sigan 
saliendo millonadas por ar t ículos im-
portados, mientras el país tiene mise-
ria y sus industrias mueren; y eso de 
que los abogados del obrerismo no 
protesten de esto y se entrcitengan en 
averiguar la naturalidad de sus com-
pañeros, ya cubanos porque aquí v i -
ven y sufren, no debe ex t r aña r á mi 
informante. 
Yanquis son triunfos. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
CAMAS "NÜEYO SIGLO" 
Son las mejores, al contado y á plazos. 
G A L I A N O 47. 
E l s e ñ o r Z a y a s 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado señor y amigo: 
Le agradeceré 'haga constar .en el pe-
riódico de su digna dirección, que en 
debido acatamiento á la Ley del Poder 
Ejecutivo, he dejado de ejercer públi-
camente mi profesión de abogado, des-
de el día 28 de Enero último. Asimismo 
deseo poner en conocimiento •le mis 
clientes y amigos, que de mi estudio de 
abogado, en la calle de Obispo número 
16, y asuntos del mismo, se han hecho 
cargo los Letrados señores Mariano 
Caracuel, Celso Cuéllar y Moisés A. 
Vieites. 
Anticipándole las gracias que ta de 
usted atentamente, 
ALFREDO ZAYAS. 
Clc. Marzo 13 de 1909. 
L a s l l u v i a s 
Estamos amezados de fuertes agua-
ceros, las nubes presentan una carga-
zón de vapores acuosos y en los cam-
pos se nota el beneficioso influjo de la 
humedad atmosférica. Pero conviene 
preservarse contra las enfermedades 
•que las lluvias provocan, y nada me-
jo r que el chocolate tipo francés de la 
estrella para vigorizar el cuerpo y sos-
tener la salud. 
O L O N I A 
T a está en su nuevo local de Obispo 7 4 
la Juguetería más popular de la Habana? la pre-
dilecta de los niños. Se invita á las familias fa-
vorecedoras y al público en general que la visite. 
O b i s p o 74? " E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
c 907 alt 6-13 
"1 
( 
HABANA m m . 111 Y 113. 
Pondrá á la venta el lunes ocho del co 
rriente, su grandiosa co lecc ión de museli 
ñ a s inglesas y francesas. 
Especialidad en alpacas, driles y holán 
das inglesas. 
B A Z I L L A I S Y G A R C I A 
« sos j . ia 
LAS BODAS DE ORO 
DEL OBSERVATORIO DE BELEN 
Fué la de anoelie en el Colegio de 
Belén una de las más bellas y gran-
diosas fiesta* que registran los ana-
les de esta ciudad: el cincuentenario 
del establecimiento de su grande y 
celebrado Observatorio. 
La sala de actos estaba completa-
mente llena de un auditorio distiiir 
'guido, en el que brillaba lo más se-
lecto de las familias habaneras. E l 
salón profusamente iluminado, con 
su moderna construcción, obra del se-
ñor Ardoiz, ostentaba una elegante 
tribuna en forma de estrado donde 
entre flores y verdor, cortinas y la" 
ees, destacábanse los retratos del pia-
doso San Ignacio de Loyola, funda-
dor de la Comipañía de Jesús, y el del 
preclaro y sabio padre Benito Viñes, 
honor de la Ciencia y de la Orden 
de los Jesuitas. 
A las ocho y mediad llegó el hono-
rable Presidente de la República ge-
n-eral José Miguel G-ómez con su dis-
tinguida esposa señora América 
Arias de Gómez y su bella hi ja seño-
r i ta Petronila Gómez Arias. La or-
questa les saludó con el himno nn-
cional de Cuba, que oyeron de- pie 
todos los concurrentes. 
Entre estos fiigura.ban lo más no-
table del elemento oficial, del comer-
cio, de la Banca y de Instruooión pú-
Wica. Recordamos haber visto, pi-
diendo perdón por las omisiones in-
voluntarias, al Alcalde señor Cárde-
nas ; el acreditadísimo banquero don 
Narciso Gelats, el doctor Ramón 
Meza, Seeretario de Ins t rucc ión Pú-
blica, los doctores Dihigo, Tamayo, 
(Mhixd, Plá, Berriel, Zayas, Gibergn, 
iCastellanos, Hoyos, Vatldés Rodrí-
guez, Aguado, Lamy; don Rosendo 
Fernández, don Nicolás Rivero nues-
tro querido Director, el padre Vidal , 
los señores Maciá, Centelles y otros 
muchos que sentimos no recordar en 
este momento. 
A l lado del señor Presidente de la 
República de Cuba estaba' el ilustra-
do Rector del Colegio de Belén Pa-
dre Ansoleaga, y en el estrado presi-
d í an la fiesta los padres Gangoiti, 
Gutiérrez Lanza, Echevarr ía , Saraso-
la y otros dignísimos profesores del 
Colegio. 
Comenzó el acto con la bella o ver-
tura de Raymond por la orquesta y 
luego presentóse en la tribuna ©1 pro-
fesor de Física del Colegio de Belén 
padre Ecihevarría. 
Con frase correcta y profunda el 
orador" expuso los orígenes del Obser-
catorio de Belén que comnezó con 
muy modesta instalación para dar á 
los alumnos explicaciones de Meteo-
rología. Gradualmente fué crecien-
do en importancia el observatorio y 
al cabo de cincuenta años es un ejem-
plar glorioso que figura entre los más 
notables del mundo, mereciendo ho-
menajes y consultas de los más ilus-
tres sabios extranjeros. Demostró 
también que no e? verdad lo que se 
dice de que las Instituciones se gas-
tan con el tiempo. Si algunas caen 
será por falta de tesón y perseveran-
cia en la v i r tud y el saber que las 
animan; pues si el Colegio y Observa-
torio de Belén subsiste á t ravés de los 
años, cuando otros de su índole no 
han podido subsistir, es porque los 
sabios y virtuosos padres jesuitas que 
lo sostienen no han desmayado en sa 
esfuerzos, sus sacrificios y abnega-
ciones con la fe en Dios y con la ex-
celencia de la Religión Católica. 
Habló del gran valer científico qne 
representa el Observatorio con sus 
cuatro instalaciones que abarciin 
cuatro importantes ramos de la Cien-
cia Meteorológica, Magnética, Sis-
mológica y Astronómica, y sobre todo 
la riquísima colección de cincuenta 
año de Observaciones, que atesoran 
un caudal de saber y de datos para el 
estudio del O i m a y de las corrientes 
atmosféricas en las Antillas. 
E l padre Echevarr ía fué muy aplau-
dido por su 'hermoso discurso. 
Después de un intervalo de músi-
ca y de .poesía en que declamó admi-
rablemente el joven alumno Pedro 
Gonzáilez Liqueira; habló desde la 
tribuna el padre Sarasola, sabio di-
rector del Observatorio de Montse-
rrat en Cienfuegos, 
Su discurso fué una bella diserta-
ción sobre la fuerza poderosa de ios 
huracanes, en la que demostró sus 
profundos conocimientos científicoc 
y su numen gallardo y espléndido, re-
bosante de expresiones bellas y ra-
diantes de galanura pintoresca. Hizo 
después una relación 'elocuente de 
los principales ciclones que azotaron 
las Antillas en los siglos pasados. E l 
auditorio aplaudió entusiasta el bello 
discurso del Padre Sarasola. 
E l otro ligero intermedio el simpá-
tico é ilustrado joven Gustavo Sán-
chez recitó una hermosa poesía t i tula-
da "An te el retrato del Padre V i " 
ñ e s , " y su declamación fué tan ex-
presiva, correcta y sobria, que con_di-
f i cuitad volverá á verse en los 
mejores artistas dramáticos una per-
fección semejante. Los flumnos de Ta 
clase de Declamación del Colegio '̂ e 
Belén honran ese instituto y no me-
nos al eminente profesor que tan 
buenos discípulos forma. 
Después pronunció su discurso el 
ilustrado Director del Observatorio 
Seísmico de Belén, padre Gutiérrez 
Lanza. Su elocuencia profundamen-
te científica y sugestiva, brilló con 
luz radiosa y pura al hacer la histo-
ria del Observatorio de Belén y los 
ilustres padres que sucesivamente lo 
dirigieron. Tuvo palabras grandio-
sas y just ís imas para el inolvida-
ble Padre Viñes. que figura entre los 
sabios inmortales por haber descu-
bierto algunas leyes sobre la marcha 
y desarrollo de los ciclones; la obra 
que publicó sobre esta materia es ad-
mirada en los centros científicos del 
mundo, como lo son también los tra-
bajos de los jesuitas españoles padres 
Faura y Algué del Observatorio (Je 
Manila, que han merecido honores y 
homenajes de los sabios extranjeros. 
E l padre Gutiérrez Lanza en su es-
t i lo neto y vibrante, señaló los gran-
des servicios prestados á la ciencia 
y á la humanidad por el Observatorio 
de Belén en tiempos de su director el 
padre Viñes y el padre Gangoiti, su 
digno sucesor que actualtnente lo di-
rige; la mul t i tud de ocasiones en que, 
con sus consultas y advertencias, han 
salvado numerosas vidas y valiosos 
in te rés ; todo lo cual explica que los 
gobiernos, la Cámara de Comercio de 
la Habana por iniciativa del señor 
Gelats, su presidente, el Ayuntamien-
to y particulares, hayan decidido 
prestar y prestan su apoyo al Ob-
servatorio de Belén en su grandiosa 
obra y en la sa'bia y benéfica misión 
que desempeña, ampliando los servi-
cios y creando nuevas estaciones me-
teorológicas en la Ant i l la para -el 
mejor acierto en la previsión de los 
meteoros. 
Entusiastas y fervientes aplausos 
coronaron el magnífico discurso i p l 
padre Gutiérrez Lanza. 
Después el joven alumno Lucilo d.i 
la Peña recitó magníf icamente una 
quintilla de 'grati tud, dirigida á todos 
y especialmente al señor Presidente 
ele la República, que fueron interrum-
pidas con aplausos varias veces. 
E l discurso de gracias fué hecho 
de una manera agradabil ís ima y 
grandilocuente, por el Rector del Co-
legio de Belén R. P. Ansoleaga. ¡ Con 
qué facilidad de expresión atenta y 
florida y con qué exquisita cultura 
de frases y abundancia de conceptos 
afectuosos y puros envió las gracias 
al auditorio y á las autoridades! 
Realmente el Padre Ansoleaga es un 
gran orador; las ideas más sencillas 
las supo iluminar con esplendores 
magnificente^, enalteciéndolas con 
gran elevación de espíritu. Sobre todo 
cuando se congratulaba del feliz re-
sultado que en sucesivas generacio-
nes produce el Colegio de Belén en 
esta Isla ante la gloriosa pléyade de 
cubanos ilustres que han salido _ da 
aquel Colegio y que son hoy gloria y 
honor de Cuba. 
Y con no menos fervor y elocuen-
cia demostró que la juventud mejor 
educada y más provechosa para el 
bien de la sociedad y la patria, es la 
que se penetra del temor de Dios y 
DOMINGO DE LA SAUDIM, 14 DEMAUZQ 
G R A N B A I L E D E M A S C A R A S 
A LAS 10 EN PÜNTO. 
Con las dos primeras de VALENZUELA y la primera de 
MIGUEL SIMPATIA. 
E N T R A D A UH P E S O . 
Habrá un premio de $50 para la pareja que baile mejor el dazón. 
Tomarán parte en este concurso 15 parejas, hasta la fecha. No se 
suspenderá por ningún concepto. 
c 902 tl-33 mJ-H 
Tminfaii 
A V I S O 
Es fa ls i f icada 
t o d a caja que 
carezca d e l 
E P I L E P S I A ó 
siempre aun m w 
t fracasar los líromros 
SO ANOS » E EXITO 
r A C C I D E N T A S 
N E R V I O S O S 
CURACIOIV RADICAL CON LAS 
Pastillas Antiepilércticas de Oolnoat NO OUÍTAN EL APETITO 
NO DEPRIMEN Hjffl Farmacia 
Sello ¿e flaraiitia i | Cor|ail rai)ijameilte ios accesos 11 JULIAN, de la 
DROGUERIA Y 




la moral católica en sus costumbres 
noibles y severas, cuanto gi%ndiosa y 
fecunda en buenos resultados de civi-
lización y adelanto. 
E l padre Ansoleaga fué aplaudido 
repetidas veces y felicitado por to-
dos los altos personajes aUí presenten. 
Terminó la fiesta con el Himno 
al Observatorio de Be lén , " cantado 
con admirables voces y correcta afi-
nación por los alumnos de Música, 
¡haciendo honor á su maestro el pa-
dre Remondegui, que demuestra en 
ello .grandes aptitudes y buen celo 
en la enseñanza de la música. 
Olor i a al Colegio y Observatorio 
de Belén y á la Compañía de Jesús 
que tan nobles lauros eonsiigue para 
la Religión Católica y la Ciencia. 
S E C R E T A R 1 A D E ik 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Habana, 12 de Marzo de 1909 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Muy 'señor mío y amigo: 
En el periódico ele su digna direc-
ción en la edición de la mañana de 
Ihoy, en su editorial titulado "ante 
una o r g í a , " se dice: "A.1 f in ha tra-
tado el Alcalde de impedir que ado-
lescentes asistan á las célebres repre-
sentaciones "Para hombres solos." 
Es mi deber, señor Director, infor-
marle á usted en justa rectificación 
que n i al principio n i al f in se ha vis ' 
to obligado el señor Alcalde á pro-
hibir que asistan los menores á ios 
espectáculos ' 'Para hombres solos;" 
pues nunca ha dado licencia para ta-
les representaiciones; esto es á lo que 
se refiere el artícoilo que cito. 
Si usted ha tenido conocimiento 6 
alguno de los señores redactores del 
periódico á su merecida dirección, do 
Ihaiberse efectuado algún espectáculo 
para "Hombres solos" en que se ha-
yan representado escenas groseras, no 
dude en formular la correspondiente 
denuncia, y seguramente el señor 
Alcalde ordenará lo procedente para 
el debido correctivo, si la denuncia se 
comprueba. 
Me es grato reiterarle el testimo-
nio de mi consideración y afecto, es-
perando de su recto proceder, se sir-
va rectificar en vía de aclaración la 
equivocada información que haya 
servido de fundamento para la apre-
ciación que rectifico. 
Soy de usted atentamente, 
LCDO. P. G. D E L A M A Z A . 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
No hacemos la denuncia que inte-
resa el señor Secretario de la Admi" 
nistración Municipal, porque ese de" 
ber compete, en primer término, á los 
inspectores de teatros, y además por-
que una multa de diez ó veinte pesos, 
como las impuestas hasta aquí, más 
que un castigo pudiera ser un re-
clamo, 
iCumpla, pues, la Alcaldía con su 
deber, si quieré, que nosotros cum-
plimos con el nuestro l lamándole la 
atención sobre lo que viene pasando 
en la Habana. 
EL ALCANTARILLADO 
Habana, 12 de Marzo de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío : La Asociación que 
me honro en presidir ha acordado lla-
mar la atención, por medio de la pren-
sa, á los poderes públicos, acerca de 
los trabajos del alcantarillado que se 
están realizando actualmente en Jesús 
del Monte y Víbora. Son de tal índole 
los defectos de que adolecen esos tra-
bajos, que no es posible creer que el 
Grobiemo los acepte como buenos y 
útiles, si hay quien se ocupe en el or-
den facultativo de examinarlos. Esta 
Asociación, interesada como el que 
más en que los millones que el pueblo 
de Cuba destina al alcantarillado no 
se gasten inúti lmente, sino que la obra 
sea digna y corresponda al precio, se 
propone hacer cuanto á su alcance es-
té, que .es mucho por cierth 
donciar que los trabajos d i ' ^ ^ 
pésimamente acabados v rml están 
el resultado que el proyecto n - ^ 
acompañamos á usted dos fot ge- ^ 
de los croquis indicadores do i afías 
está haciendo y de lo qUe ^ ^ se 
cerse, y los escritos e x p H e a t ^ ^ 
mismos. s ^ los 
Si en la propiedad particnJar a . 
tentaran hacer esos trabajos ,> i 
ma que se están realizando for-
cantarillado, estamos secrni,nPn ol al. 
Departamento de Sanidad losV*1?6 el 
na como malos y anti!hiw;¿n;„ chaza. 
Ruego á usted fije s u \ ^ 
tan importante asunto v coadv 611 
medio de su ilustrado é influv?? Por 
riódico á la evitación del e n ^ Pe' 
se mtenta y de los perjuiciof 
han de ocasionar al pueblo si Se 
núan en la forma actual dicho,6 i l0^ -
jos. s traba. 
Doy á usted las gracias antich^i 
porque espero su valioso ennn as' 
quedando de usted afectísimo y ^ 
M i ^ e l Pascual. : 
FIJOS CÓMO EL SOI 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37K A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teódomiro. 
Apartado 668, 
NUESTRAS A U E s T 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P . V . Van Trlcht S. j . 
(Continuación) 
Acabo de hablaros del cántico d« 
nuestros .pajarillos y del triunfo 
sobre sus rivales ¡menos afortunadosi 
les da. Es el canto para las aves IQ 
que la palabra para los hombres-
con él se entienden admirablemeaté 
unos á otros: cierta inflexión que 
nosotros ni siquiera advertimos, eg 
para ellos más que un largo discur-
so; y á veces, en muchos casos, una 
corta observación bastará para ave-
riguar lo que significa: la voz de lla-
mada, al grito de alerta, la señal dol 
peligro, la alegría, la tristeza, el ca-
riño, la cólera, todo se dibuja raara-
villosamente en las modulaciones de 
tan diminutas gargantas. 
A l que tuviese gusto con enterar-
se bien de estas cosas me atrevería á 
aconsejarle se ejercitase en observar 
el canto y les reclamos del gallo.... 
Escuchadle cuando cuando ha encon-
trado algún grano de trigo y llama 
á este banquete á las gallinas: cuan-
do ha visto cruzar por el cielo, ó cer-
nerse sobre él. al gavilán ó al milano, 
ó aunque sólo sea algún cuervo ó c\ 
estúpido buzo; escuchadle en otras 
mil circunstancias frecuentes, vy, a5-
servaréis primero, cómo y qué bien 
le entienden las gallinas, qué pronto 
acuden donde las llama, ó cómo cono-
cen el peligro, y luego acabarais ,por 
entenderle también vosotros mismos. 
Y aprendida esta primera lección, ha-
béis dado el primer paso para llegar 
á entender á otros cantores de ma-
yor categoría. 
]\Ias no nos forjemos por eso ilu-
siones. . . Porque ¿quién llegará a 
comprender lo que se dicen entre si 
esa enjambre de charlatanes gorrio-
nes cuando al caer de la tarde se reú-
nen en alguna chopera ó el algún ár-
bol frondoso para buscar un alber-
gue en que pasar la noche que se vie-
ne encima?... ¿Quién nos dirá los 
secretos que se cruzan en la graciosa 
algarabía que forman esas largas fi-
las de golondrinas escalonadas Por 
los tejados de nuestras viviendas en 
vísperas de sus grandes viajas. 
¿Quién pene t ra rá la discreta conver-
sación del diminuto reyezuelo en w 
setos vivos de espinos, de la curruca, 
entre las lilas y del bubrelo sobre eu 
rosal?. . . Pajarillos graciosos y ale-
gres ¿estaréis, decídmelo, por d^' 
gracia murmurando de vuestros ne' 
manos? 
(Continuará). 
LUNES 15 DE MARZO 
TENIENTE REY Y SAN IGNACIO 
Pondrll á la venta sa espléndido y selecto surtido de 
selinas Inglesas 
de alta novedad, fabricadas expresamente 
P A R A 
E S T A G A © 
remiada con madalU de broas J oa 1* ültiaiifíxpoaiolóa da i'j.ríi-
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s e u í o r m e d a d o s del pe ¿6 
C. 728 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la tarde.—Marzo 13 de 1909. 
A N E C D O T A S E L T O P O Y E L A R A D 
•Rl poeta Rostand es buen actor clñ 
fción, y su nombre lia sonado entre 
me podían ser intérpretes •.le su 
^ ia obra Chaniecler. 
Jlaee algunos años, Rostand inter-
retó en Mar^ l la el .principal papel de 
rammesc/nes, y sus paisanos le 
olandieron ealurosani'ente. 
¿d tenninai- la representación, un 
Lprcsario inglés, que no sabía ([uc el 
• ^o r era el propio -poeta, se p r e sváó á 
ioetajid y b di jo: 
_-Vengo i oirecerk á nsted 200 í ran-
por noebe para una serie de repre-
ntaciones en Inglaterra de la obra 
¿g Rostand. 
* ^-¡Pero Rostand soy yo! 
__.¡Ah! ¿Es nsted? Entonce^., 400 
francos. 
Xln periódico de Bohemia publica el 
anuncio siguiente: • 
"Una familia que se halla en la rai-
geria desea vender, á precio módico, 
tres volúmenes de obras de Goethe, un 
gerv'icio de cafe, 
eioso niño de seis 
zado." - n 
Bi anuncio no üetalla si estos ohie 
tos se venderán juntos ó separados. 
Jíj, lo que aumentará el precio el pe 
lo rizado del niño. 
plata, 
3s con el pelo n 
un pre-
• Tengo el gusto de ofrecer á uste-
des mi Museo. 
La entrada es gratis, y en él podrán 
ustedes ver: 
El Zancarrón de Mahoma. 
La araña de San Jorge. 
Las golondrinas de Becquer. 
Una lámpara con la luz de la razón. 
Las cuatro verdades del barquero. 
La tela de Penélope. 
Las hojas desprendidas del árbol del 
corazón. 
La piedra filosofal. 
El libro del destino. 
I La muela del juicio. 
El perro del hortelano. 
La Luna de Valencia. 
El puñal del godo. 
Y en fin, otras muchas curiosidades 
que ahora no recuerdo, pero que mere-
cen la pena de verse, 
M. García Garófalo Mesa. 
La esperanza es un .préstamo que nos 
liaee la felicidad. 
Bivarol. 
La -pobreza no es una virtud, pero sí 
lo es el saber sobrellevarla con nobleza. 
Levesquc. 
El genio en política no consiste en 
crear sino en conservar; no en cambiar 
sino en f i ja r ; consiste por último en 
suplir las verdades con máximas; por-
que no es la mejor ley sino la más fija 
la que es buena. 
Bivarol. 
Trabajo, noble sostén de la indepen-
dencia, único bien de que no podría 
despojarnos la injusticia de -los hom-
bres, tú nos libertas de la desgracia y 
cíe la oscuridad, t ú nos haces gustar 
las delicias del descanso. 
Duc de Levis. 
De MoJIí-vant (C. L . ) 
—Del mundo á este jardín no hay dlfe-
(rencia, 
Dijo un topo.—¿Eso el mundo? habló indlg-
(nado 
Un insecto arador.—¡Linda ocurrencia! 
Como un grano es no más.—Todo es juzgado 
Según es nuestra humana inteligencia. 
Triste y meditabundo -estaba sobre 
un seto el escarabajo: se había enamo-
rado de una mosca. 
"—Oh, mosca de mi alma, sé la es-
posa elegida de mi corazón! 
{< Acepta mi mano, no rechaces mi 
amor! mi vientre es todo de oro. 
" B r i l l a espléndidamente mi dorso: 
rubíes y esmeraldas lo forman. 
"—•Valiente necia sería á fe! Yo no 
quiero escarabajos. 
"Oro, rubíes, esmeraldas, nada de 
eso me seduce. La riqueza no da la fe-
licidad. 
*' Tengo mi l ilusiones en las regiones 
ideales, pues soy una mosca que sé res-
petarme. ' ' 
Marchó el escarabajo oprimido por 
el dolor: la mosca se fué á tomar un 
baño. 
—Hola! Dónde está mi criada la 
abeja para ayudarme á lavar? 
" D ó n d e está para frotar suavemente 
mi fina piel? porque yo soy la novia 
de un escarabajo. 
" A fe..a fe que es un buen partido, 
«scabajo más bonito qu^ aquel no lo 
hay. 
' ' B r i l l a 'espláudidamente su •d-orso; 
rubíes y esmeraldas 'lo forman. 
" S u vientre es todo de oro, su fiso-
nomía tiene rasgos de nobleza. Más de 
una de esas gruesas moscas ambiciosas 
va á revantar de rabia. 
" Aprisa, abeja mía, aprisa, rízame, 
sujeta mi talle, rocíame con los perfu-
mes. 
"Untame con la esencia de rosa, ba-
ña mis pies con el aceite -de 'espliego. 
" Y a vienen á felicitarme las seño-
ritas azules, mis damas de honor. 
"Trenzan mi corona virginal de 
blanca flor de naranjo. 
" H a y invitados muchos músicos, así 
cerno •cantatrices, sobre todo las ciga-
rras del gran mundo. 
"Los alcaravanes, las avispas, los 
tábanos, los zánganos tocarán la trom-
peta y el tambor. 
" S e r á n la orquesta del festín. He 
ahí cómo vienen los convidados á la 
boda ; las mariposas de abigarradas 
alas van siempre de gran gsüa. 
"Hela cómo comparec*la familia 
entera, mudada y alegre. A decir ver-
dad no falta entre ellos mucho insecto 
de ru in ralea. 
" Y a llegan langostas y avispones, 
tías y primos. Suenan las trompetas. 
"Hete ahí también al reverendo sa-
po, de negro traje. Se va haciendo tar-
de y doblan las campanas, bim-bam. 
bim-bam... Dónde está mi novio ama-
do? 
"Doblan las campana.s, bim-bam, 
bim-bam. Dónde está, pues, mi novio 
amado ?'' 
E l novio volaba sin descanso, lejos, 
muy lejos. Paróse al f in sobre un ester-
colero. 
Y allí permaneció siete años hasta 
que ya la novia estuvo muerta. 
Heine. 
Fué durante el imperio de un emperador imperioso cuando imperó la moda 
que hoy impera. De entonces acá, la eterna tirana de las bellas sufrió mil trans-
formaciones. L a Habana, la capital de una nación republicana por excelencia, 
se aristocratiza en sus modas pisoteando los principios de la democracia. 
Piará dos años se inició ese movimiento revolucionario comenzando á usarse en 
•trajes y corsets el estilo "Princesa", y todas las bellas que entonces fueron 
princesas, subiendo por la escala de la realeza, llegan á ser hoy Emperatrices: 
¿y quién (por republicano que sea) no rinde humilde vasallaje ante cualquiera 
de nuestras Emperadoras actuales, que aprisiona su talle en un corset "Imperio", 
cubre sus formas con un vestido Imperio, cifie á su cintura una banda "Directorio" 
y adorna su garganta con un cuello-gola de cualquiera de los estilos lindí-
Bimos que nosotros tenemos á la venta? 
& a arreo de P i ares. ¿s&o s o 
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L A H E R E N C I A INESPERADA 
ca que la imaginada por novelistas y 
poetas. Huchas historias auténticas 
parecen inveneiones. 
Un caso reciente lo comprueba. Es 
una historia curiosa. Contémosla: 
"Pues, señor. 
Vivía en Madrid hace años una fa-
milia aristocrática, cuyas altas virtu-
des la hacían muy querida de todos. 
Bien unidos sus individuos por lazos 
de amor y respeto, el hogar que forma-
ban eran un modelo, fiel trasunto de 
la antigua familia española. 
De esta familia ejemplar formaba 
parte una joven tan discreta como 
agraciada, en quien encarnaban las vir-
tudes de sus padres. 
Llegada á la edad de casarse, esta 
joven, como todas las jóvenes, tuvo sus 
pretendientes. Y entre ellos, uno que, 
andancio el tiempo, había de llamar la 
atención por 'extravagante. La vio. se 
enamoró de ella, y la siguió, quizás, 
hasta la casa blasonada donde vivía. 
Ella no hizo caso á su perseguidor. Su 
exquisita educación no le permit ía f i -
jarse en quien se quería hacer notar 
de este modo. 
E l pretendiente, de nombre descono-
cido para la familia, se atrevió á es-
cribirla. Acaso por curiosidad fué leí-
da la misiva; pero luego fué rota, y 
quedó sin contestar. 
De pronto cesó la persecución por 
completo. Casó la joven cpn un distin-
guido caballero, digno de ella por su 
linaje, sus principios y su caballero-
sidad. Nadie volvió á saber nada del 
anterior pretendiente; nadie le vió más 
tampoco. De su persona, de su persecu-
ción y extravagancia, sólo quedó un re-
cuerdo vago y borroso. 
Durante algunos años, vivió la dama 
feliz vida matrimonial. Esposa ejem-
plar, adoró en su esposo; madre aman • 
tísima, educó admirablemente á sus hi-
jos. La caridad y la Religión ocuparon 
su tiempo, con el amor de su. familia y 
el cuidado de su casa. 
E l infortunio rompió aquella vida 
venturosa. Mur ió ' e l esposo. El duelo 
de aquella gran pérdida llenó de tris-
tezas el hogar. La noble dama buscó 
consuelo á su pena en el amor de sus 
hijos. E l recuerdo del esposo muerto 
quedó vivo en el hogar, en culto de 
amor y respeto. 
Súbitamente, apenas enviudó la da-
ma, reapareció el Dretendiente de los 
años pasados . . . Una silueta extrava-
gante paseó ante la casa solariega, cu-
yos balcones y ventanas óerrÓ el luto; 
acaso siguió también, indiscreta, á la 
viuda recatada, 'esquivándose temero-
samente, sin que nadie se apercibiera 
d e el l o . . . . 
Un día recibió la dama una carta 
extraña, en que un caballero descono-
cido la ofrecía su amor, su mano y su 
fortuna. . . ¿Quién sería aquel inopor-
tuno pretendiente? 
La memoria evocó nn recuerdo va^o 
de viejos t iempos. . . . ¿Sería el mis-
,mo?... Se buscó un nombre forzando 
íü memoria. . . E l mismo era, en efecto. 
La dama sintió un hondo terror. . . , 
¿Cómo explicarse aquella tenaz perse-
cución, después de tanto tiempo? ¿Se-
ría un loco? 
La dama, que jamás dió motivo para 
alentar la persecución, acaso se re-
cluyó en su casa, temerosa de un aten-
tado. E l fantasma continuó escribien-
do .cartas. 
Fatigada la señora, quiso poner tér-
imno á la persecución, dando al impor-
tuno una lección sovera. Encargó de 
ello al administrador de su casa, per-
sona de respeto, dándole terminaates 
órdenes para que despidiera al impor-
tuno, rogándole que nunca más volvie-
ra á insistir en sus pretensiones. E l 
administrador citó á nna entrevista al 
caballero extravagante. 
La entrevista fué eficaz para los de-
seos de la dama. E l administrador 
amonestó al caballero por su irreve-
rencia con una dama que jamás diera 
motivo para la persecución, y le rogó 
que cesara para siempre en sus preten-
siones, que nunca serían atendidas. E l 
importuno habló con pasión, mostrán-
dose dolido de su inconveniencia, pero 
tenaz en sus arrebatos; en sus ojos ha-
bía extravío de locura; en sus pala-
bras vibraba el fuego de una pasión 
romántica. . . . 
Estaba loco por ella; loco de amor, 
por lo mismo que ella nunci le hizo 
caso. Deseaba entregarle su nombré, su 
vida.-.. Si alguien se interponía e".i su 
camino, suprimir ía los obstáculos. . . . 
Pero si era ella la que se oponía, ella 
la que deseaba que «e apartara para 
siempre, obedecería sin vacilar. . . 
J u r ó como caballero, y cumplió su 
.luramento. Ahogó sus esperanzas, y se 
apartó del camino de la dama respeta-
ble. . . Nunca más se volvió á tener no-
ticia de él; nunca más se vió la silueta 
del romántico loco . . . Murió, acaso; 
emigró, quizás. . . . 
^Pasaron otros pocos años. Todo que-
dó en olvido. 
Pero he aquí que un día se presentan 
en la noble casa dos caballeros, que de-
sean cumplir una misión satírada cerca 
oe la dama de la historia. Son j torta-
dores de la voluntad de un muerto. 
Estos testamentarios hacen saber á 
la dama que el amigo de cuya volun-
tad son depositarios ha logado su cau-
dal, en dos mitades, á la señora y á 
sus hijos. Puede juzgarse le la sor-
presa de la heredera ¿Quién es 
''este testador desconocido, ignorado, 
tío de Indias," que de. tan impensa-
da manera les envía un legado? 
Los testamentarios pronuncian el 
nombre del testadora y aumenta la sor-
presa de la dama. E l extraño testador 
es el mismo, el fantasma, el tenaz per-
seguidor de la mocedad y la viudez. 
Aun después de muerto, prosigue la 
persecución. Desde la otra vida, los 
ojos del pretendiente siguen fijos en la 
amada, vibrando con romántico fue-
g o . . . . 
La dama se niega á aceptar la he-
rencia. No hay razón n i motivo alguno 
para que la acepte. Jamás hubo rela-
ción entre el testador y la heredera. 
Los testamentarios insisten en que de-
be aceptarla, porque se trata de sus hi-
jos. ' ' 
Esta es la historia. Y éste es también 
el problema. ¿Debe aceptar la dama? 
¿Debe rechazar la herencia? 
FEBRERO 
Sesión Regia.—Sn la Academia de Ju-
risprudencia.—Acto solemne. 
En la Real Academia de Jurispru-
dencia se celebró el 18 por la tarde, 
á las cinco y media, la sesión inau-
gural del curso, presidiendo el Rey. 
El acto fué bril lantísimo, y asistie-
ron á él muchos ilustres hombres po-
líticos, académicos, literatos y juris-
consultos. 
Don Alfonso, que vestía uniforme 
de Capitán General, ocupó el sillón 
presidencial, teniendo á sus lados á 
los Ministros de Instrucción Pública 
y Gracia y Justicia. 
A la derecha, en el extremo de la 
mesa, sentábase el señor Dato, y en-
frente el secretario, señor Davara. 
Las tribunas altas del elegante sa-
lón de la Academia estaban totalmen-
te ocupadas por distinguidas damas. 
Los escaños de la sala fueron ocu-
pándose desde primera hora. 
E l Rey declaró abierta la sesión, 
y el secretario, señor Davara, leyó 
nina notable Memoria del curso ante-
rior. 
Para el orden del día se había u t i -
lizado un (artístico pergamino, en el 
que aparecía, admirablemente dibuja-
do por el calígrafo señor .Mendizábal, 
el símbolo de la Justicia y la imagen 
de la Purís ima, Piatrona de la Aca-
demia. 
Concedida la palabra al Presidente 
de la Academia, don Eduardo Dato, 
leyó este un notabilísimo trabajo. 
E l discurso del ilustre Presidente 
del Congreso hia sido una brillante 
prueba de la autoridad que en las 
cuestiones sociales tiene adquirida con 
sus estudios, con sus reformas desde 
el Gobierno, con sus iniciiativas como 
legislador. 
Antes de entrar en el asunto de su 
discurso, el Presidente de la Acade-
mia tuvo para el Rey palabras de sa-
ludo y de júbilo, enalteciendo la pre-
dilección del joven Soberano por to-
do lo que en el país signiñea adelan-
tamiento y progreso. 
Recordó, á este efecto, que el Rey, 
en ésta como en tantas otras cosas, 
seguía el ejemplo de su augusto pa-
dre, el mialogrado don Alfonso X I I , 
que en 1880, en 1883. como en otras 
muchas ocasiones, había demostrado 
su intenso afecto y decidida protec-
ción á Ateneos, Academias y Univer-
sidades. 
Tras esta salutación al Monarca, el 
señor Dato comenzó á desarrollar el 
tema de su discurso: "Significado y 
representación de las leyes protecto-
ras del trabajo." 
Estudiando las caracter ís t icas del 
estado social y jur ídico contemporá-
neo, expuso cómo lo que hoy podría 
llamarse "Cuerpo del derecho obre-
r o , " no es sino una consecuencia del 
inmortal "Corpus juris c i v i l i s " de los 
tiempos romanos. 
Deteniéndose á examinar, con plu-
ma vigorosa, el espectáculo de la so-
ciedad presente y de la civilización 
moderna, resalta el contraste de los 
egoísmos materializados en la cruen-
ta lucha por la vida, cada día más 
terrible. 
Recordando los versos de Jorge 
Manrique y de Que vedo, en que ya sa 
advierten las desigualdades sociales y 
la ambición de las riquezas, dice en un 
p á r r a f o : 
" L a revolución individualista del 
siglo X V I I I , acabando por un lado 
con las organizaciones gremiales de 
artes y oficios, y llegando^ á exage-
raciones que van siendo rectificadas 
por los mismos Estadas más radica-
les—hasta el punto de haberse dicho 
que las famosas- leyes de Valdeck-
Rousseau eran una contrarrevolución, 
re edificadora de cuanto el incendio de 
de 1789 había destruido—, y por otro 
lado los progresos de la mecánica, 
que á la vez que anularon el trabajo 
manufacturero, crearon la máquina 
cara, cuya adquisición requiere la aso-
ciación de capitales, y con ella la ne-
cesidad de producir mucho para pro-
ducir barato, tras de lo cual vino la 
desaparición, de los pequeños capita-
les autónomos y el nacimiento de las 
Sociedades anónimas, dejaron al obre-
ro en una situación de indefensión, 
de la que ha reaccionado al amparo 
de los derechos pol í t icos ." 
" A 'suavizar esas asperezas tiende 
la legislación obrera. Desoyendo anti-
guas teorías, y mirando sólo á la rea-
lidad, ha ido surgiendo paulatinamen-
te esa legislación, á despecho de to-
dos los radicalismos individuales, fija 
únicamente la mirada en las necesida-
des de la época. Hombres de las ideas 
más opuestas comulgan en los altares 
de esta nueva especialidad del Dere-
cho. Estados de organismos diame-
tralmente anti tét icos, desde el más ab-
solutista al más radical, coinciden en 
la adopción de medidas legislativas 
que regulen las relaciones del capital 
y el trabajo. Un día es Bismarck, y 
^tro Clemenceau, quien v^suelve en un 
texto legal una fase del llamado pro-
blema obrero. La autocrát ica Rusia, 
la Imperial Alemania, Inglaterra, la 
madre de *los derechos individuales; 
la unitaria Francia, la federal Suiza, 
la vieja Hungr ía , la joven Norte Amé-
rica, todo el mundo civilizado, en fin» 
acude al intervencionismo para mejo-
rar la condición de las clases traba-
jadoras. 
"Aprendimos de nuestros maestros, 
y aplicamos en Derecho civil , que na-
die responde de la culpa ajena, y sí 
sólo de la propia, y no obstante, en 
materia de accidentes vemos al pa-
trono responsable de los daños ocu-
rridos al obrero, aun sin culpa de 
aquél. Constituye principio rígido, in-
flexible é inquebrantable, de la con-
t ra tación, la libertad de estipular, sin 
la que no la concebimos, y á pesar de 
ello, en el contrato de trabajo, lo mis-
mo respecto á menores que á mayo-
res, la libertad aparece mutilada en-
tr3 las restricciones que se imponen y 
los pactos que de antemano se pro-
hiben. Parécenos natural pensar y 
sentir que podemos trabajar las horas 
que nos vengan en deseo, en nuestra 
casa ó fuera de ella, los días que que-
ramos y donde lo consideremos conve-
niente, bien en el país natal, bien en 
lejanas tierras; admitir la retr ibución 
de nuestro trabajo en la forma y tiem-
po que nos acómode, y aguardarla 6 
gastarla caprichosamente; pero vie-
nen á desbaratar nuestro pensamien-
to, y á mostrarnos el error en que yá-
cemos, las disposiciones legales, mol-
deadoras de las relaciones jur ídicas de 
referencia. Surge, pues, de aquí , co-
mo característ ica del nuevo derecho, 
su cualidad de "obl igator io ," de "ne-
cesario" ó forzoso, en oposición al tra-
dicional, eminentemente voluntario, 
potestativo, facultativo, por ser aquél 
tendenciosamente, francamente públi-
co, de interés social, á diferencia del 
clásico civil , definidor de los intere-
ses privados, y por ende renunciable 
en general." 
Para explicar esta clase de contra-
tos entre patronos y obreros dice: 
"Cuando se trata de comprar una 
casa, ó de constituir una Sociedad, ó 
de arrendar una finca, antes de con-
sumar, y aun de perfeccionar el eon^ 
trato, nos hemos enterado del estado 
del inmueble, del alcance del nego-
cio; habremos celebrado acaso infini-
dad de conferencias con el que ha de 
ser nuestro- coestipulante; pesado y 
medido con detenimiento el pro y el 
contra del acto jur ídico que intenta-' 
mos realizar. En una palabra: al con-f 
trato, propiamente tal, precede uní 
período preparatorio, precontractual,, 
que supone la c o n s u m a c i ó n del conJ 
trato en verdaderas condiciones de l i - ! 
bertad y de conveniencia mútua, al] 
menos teóricamente. 
" E n el contrato de trabajo no su-
cede esto, ni puede verificarse, porque 
exige actividad, rapidez, nada de pér -
dida de tiempo. E l obrero se contra-
ta sobre la marcha, en las condicio-
ues medias imperantes. Se sabe el 
salario, la jornada; no se ha de otor-
gar tina escritura para cada asalaria-
do, y e.s frecuente el "unilaIterismo.', 
esto es, el reglamento de taller ó fá-
brica, que se considera aceptado por 
el obrero en el mero hecho de entrar 
á trabajar en el lugar donde rige. 
" A l prohibir la ley, ó señalar fuer-
tes restricciones á la jornada de mu-
jeres y niños, no pretende coartar, n i 
coarta, la libertad, sino que se enca-
mina á impedir, en lo posible, un ex-
ceso de trabajo, en detrimento de la 
debilidad del sexo y de los pocos años. 
Y, en puridad, nada nuevo hace en 
esta parte, porque esa misma idea de 
defensa y de vigilancia de la mujer 
y del inenor late dentro del radio de 
acción del derecho común. ' ' 
Afirma que la legislación obrera no 
es patrimonio de determinada escuela 
ó partido político, y para demostrar-
lo señala el hecho de que en Bélgica, 
donde tan robusta es la organización 
sindical, no se implantó la legislación 
de accidentes hasta 1903. mientras que 
en España la tenemos desde 1900, 
Muy notable y de* verdadera trans-* 
cendencia es el párrafo en que se ocu-' 
pa de los límites hasta los que debe 
llegar la legislación del trabajo. En' 
este punto el señor Dato demuestra 
la amplitud de su espíritu, exento de' 
preocupaciones de escuela y de clase,1 
Dice : 
"Debe ser la legislación compañe-i 
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(Be la A c a d e m i a Francesa,) 
' K ADUCID A l'OR EUGENIO OCHOA 
v B e l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) , 
Q U I N T A E D I C I O N 
^Esta novela publicada por la Casa-e«3ito-
ria-l de Garnler hermanos. París, se 
encuentra de venta en la librería de 
Wllson, Obispo número 52.) 
(Csatlnaa) 
^ diré?, no puedo menos de l lorar al 
á ese hombre refugiarse en la 
ociedad de que me ha desterrado y 
j , lVer á, los bienes que él mismo me 
^ enseñado á despreciar. Acaso es-
Sn mí una flaqueza, una ruindad, 
¿qué quieres?, yo no ;soy más 10 es 
Ule 
a poore mujer. 
? iSi no lloras por él, lloras pues 
íiabl soc¡edad:- exclamó el impla-
^ 6 joven. ¡Si no lloras por él. 11o-
' Por-los bienes que te ha arrebata-
en fin, ¡lloras por algo! ¡Mi 
do . 
£0r.>"a no te basta! ¡Los sacrificios 
J sido para Jorge y las reconvencio-
^ son para mí! 
se nmp1eñada la lucha en este terreno, 
" Prolongó durante toda la noche. 
Los días siguientes no fueron mejo-
res. 
A veces Enrique se paraba de re-
pente, en medio de sus arrebatos, ate-
rrado él mismo de sus gritos y 'contor^ 
sienes. 
—¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dms mío!, ex-
clamaba entonces golpeándose la frene 
te, ¿qué sucede entre nosotros? ¿Qué 
ha sido de aquel tiempo en que no te-
ndimos más afán que amarnos y com-
placernos? ¿Qué hemos hecho de nues-
tros hermosos días? Conozco que se 
me va la cabeza... ¿Por qué no so-
mos felices? ¿Qué espír i tu infernal 
es éste que me i r r i t a y me arrastra ? 
¿Qué serpiente es esta que me roe el 
corazón? ¡Oh!, mi cabeza, mi cabe-
za, a rde . . . ¡ Dios mío! ¡ si esteré loco! 
No, desgraciado, ¡ no ! Esa inquie-
tud que te devora, esa ansiedad que 
te hostiga, ese espíritu infernal que 
te aguijonea, -esa serpiente que te roe 
Á corazón, no son la locura, ¡no! , 
¡ son la razón que te grita al oído que . 
ya no eres amado! 
¡Ah! s í ; ojiando Mariana vió claro 
por primera vez en el corazón de Bus-
sy; cuando sintió que se le escapaba el 
amor de aquel hombre y comprendió 
que todos sus esfuerzos para retener-
le serían vanos, el momento fué te-
rrible seguramente y la infeliz no cre-
yó poder estar reservada á golpe al-
guno más espantoso: creyó que la tie-
rra se hundía bajo sus pies y que al 
mismo tiempo el cielo se desplomaba 
sobre su cabeza. ¡Pues bien!, cuando 
amante de Enrique, después de mi l es-
fuerzos sobrehumanos para engaña r á 
aquel desdichado joven y engañarse á 
sí misma, vió claro en su propio co-
razón : cuando descendió á aquel abis-
mo desolado y contempló sus ruinas, 
aquel instante fué todavía más terri-
ble que el primero, y nunca grito más 
lamentable salió de un pecho más 
cruelmente, herido. Pigurósele que el 
dolor, cuyas heces creía haber apu-
rado, se revelaba á ella por primera 
vez, y se dijo que hasta aquel día 
no había hecho más que ensayarse á 
padecer. Y era porque después de 
Jorge, aun le quedaba la esperanza: 
entonces le faltó el amante; ahora le 
faltaba el amor. 
En i\iedio de aquellas sacudidas, de 
•aquellas luchas, de aquello^ tormen-
tos, las cartas de Noemi llegaban se-
renas, apacibles, radiiantes. 
CAPITULO X X I I 
Mariana aceptó su destino. En la 
imposibilidad de engañarse á sí mis-
ma, se impuso, como un deber, la ta-
rea de engañar á Enrique; pero no 
t a rdó en sucumbir. E l acreedor que 
viene á interrumpir nuestro sueño pa-
ra •exigirnos el oro que no tenemos, es 
menos odioso que el ser que nos pide 
un amor que ya no podemos darle. 
A cada instante sent ía Mariana fla-
quear su valor y abandonarla sus 
fuerzas. ¡Aquello no era ya el dolor! 
El dolor es noble, glorioso, poético y 
fecunda el alma en que mora; esi un 
huésped de celeste origen:—¡aquello 
era el tedio, el tedio que empaña, hie-
la, aja todo lo que toca, el horrible, 
el estéril tedio! Cuando lograba ven-
cerle, era para acusarse y maldecirse. 
¡Así pagaba los sacrificios que la ha-
bían salvado, la ternura que la había 
arrancado de la desesperación !; pa-
gaba la vida con la muerte y el amor 
con la ingratitud.—Era también para 
insultar á la suerte que, á manera de 
escarnio, no le enviaba la felicidad 
sino cuando ya no podía gozar de ella, 
y que convertía aquella felicidad, por 
tanto tiempo y con tanto ardor desea-
da, en el más horrible de los supli-
cios. 
Pero él. Dios mío, ¡ é l! Los ojos se 
le hundieron, su tez se tornó macilen-
ta, las amigas de una vejez precoz 
surcaron su frente. Una fiebre con-
tinua le cosumía los huesos. M^cha^ 
veces pasaba noches enteras andando 
á la ventura por las calles; cuando 
por la mañana volvía á su cuarto, lle-
A'aba los vestidos hechos trizas y en-
sangrentados. Echábase en su cama 
y pedía el olvido al sueño, pero en 
vano sus sentidos postrados cedían â  
cansancio, porque su alma borrascosa 
velaba en su cuerpo dormido. A ve-
ces' se levantaba de pronto y se revol-
caba sobre las heladas baldosan bus-
cando un poco de frescor: repet ía á 
gritos el nombre de Mariana con ter-
nura ó con cólera, pa teándola ó es-
trechándola sobre su corazón, arro-
jándole alternativamente al rostro la 
adoración y el ul t raje; luego, cuan-
do ya no podía más, cuando se había 
exalado en lágr imas é, imprecacio-
nes, decíase que no era más que un 
miserable insensato, que Mariana le 
amaba aún, é iba á buscar á su lado 
un nuevo pábulo á su dolor. Ella se 
esforzaba por tranquilizarle y él se 
esforzaba también por creerla, cobar-
des los dos, él por amor, ella por com-
pasión. 
Vn día. estaba Enrique en su cuar-
to, en aquel cuartito que ya no visi-
taba la felicidad, reclinada la cabe-
za en su cama, en aquella cama que 
ya no oía sino gritos de rabia y de 
maldición. Acababa de separarse de 
su querida después de una de aque-
llas escenas en que madama de Bel-
nave, vencida por el tedio, se mostra-
ba á pesar suyo, dura, cruel, implaca-
ble. Sollozando estaba como un niñof 
y rasgándose el pecho con las uñas , 
cuando de pronto se abrió la. puerta: 
un rayo de alegría brilló en sus ojos 
húmedos, pero al ponerse en pie, se 
encontró cara á cara con Jorge Bus-
sy. 
Jorge le alargó la mano. Enrique! 
re t i ró la suya, volvió la cara con ade-
mán sombrío y quedó inmóvil un mo-1 
men tó ; luego, t i rándose sobre su ca-
ma, ahogó con la almohada sus g r i -
tos y sus sollozos. Después de haber-
le contemplado en silencio, Jorge so 
re t i ró , grave y pensativo, sin haber 
pronunciado una palabra. 
Largo rato estuvo andando por los 
muelles, triste y pensativo; luego, co-
mo hombre que ha tomado una súbi ta 
resolución, fué á informarse de las se-
ñas de madame de Beluave en la. ha-
bitación que había ocupado primero, 
y una hora después, se presentó en 
su casa. 
Cuando entró, madama de Belnave 
quiso levantarse, pero le faltaron laa 
fuerzas; probó á hablar y las pala-
bras expiraron en sus labios. Tapó-
se la cara con las manos, para ocultar 
su vergüenza, más bien que su emo-
ción, pues había perdido el derecho^ 
de acusar y de maldecir. E l hombnv 
que tenía delante más bien era ua 
juez que un reo. 
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ra del obrero antes y desde su naci-
miento, prohibiendo el trabajo á las 
madres en el período de gestación y 
de lactancia 5 debe serlo también du-
rante la infancia, impidiendo en lo 
posible que trabaje el niño, y caso de 
necesidad, que no lo efectúe en dema-
s ía : que el niño pide luz, sol, alegría, 
rar iño, juego, y esto no se encuen-
tra en el taller, ên la fábrica ó en la 
mina; ya hombre, tampoco ha de de-
jarlo a'btindonatlo, entregándole á esa 
arpía llamada necesidad; le ha de 
en i dar y mirar por él en caso de ac-
cidente" y aun en el de simple enfer-
medad : ha de preocuparse de atenuar 
las eouseeuencias para el obrero, de 
la-, crisis industriales, ajenas á su vo-
luntad, azote de la producción, que 
traen consigo el paro, y tras de él, el 
hambre; y menos ha de consentir que, 
a] anochecer dé la vida, quede conver-
tido en trasto inútil, archivado—y no 
siempre se da esa ventura—en el_ re-
cinto frío de un*Asilo, dando el úl t imo 
adiós á los sentimientos de fami l ia . " 
Lamentando que por el estado de 
la producción fabril en España la le-
gislación obrera no marche todo lo de 
prisa que requieren las necesidades 
de los trabajadores, recuerda lo hecho 
en 1900, elogiando merecidamente al 
Instituto Racional de Previsión, que 
considera upa de las obras más dig-
nas de encomio por los amantes de 
la renovación social. 
Terminó defendiendo las leyes re-
formadoras y el intervencionismo, in-
ri lando á ello á, cuantos se hallan en 
condiciones de poner al servicio de la 
Patria sus talentos y sus energías . 
El discurso del presidente de la 
Academia mereció grandes alaban-
zas, por la importancia del tema y por 
Ja suficiencia con que está tratado, de 
igual modo que por la prosa elegan-
te y amena en que ha sido trasladado 
á las cuartillas. 
Terminado el discurso del señor 
Dato, que fué acogido con murmullos 
de aprobación, habló brevemente el 
Ministro, señor Rodríguez San Pedro, 
inanifestando que el Rey se había dig-
nado conceder la cruz de Caballero de 
Isabel la Católica á todos los acadé-
micos premiados en el curso que 
terminado. 
Inmediatamente comenzó el acto 
del reparto de premios y accésits, que 
recibieron de mano de Su Majestad 
los señores siguientes: 
Premios.—Don Eugenio Cemboraín, 
don Alfredo Serrano Jover, don Au-
gusto del Cacho, don Rafael -de Ure-
v i y Sánz y don José María Montal-
bán, 
Accésits.—Don I/uis Rodríguez de 
Llanos, don Julio Piernas y de Tineo 
y don Tomás Sil vela. 
Terminado el acto, el Rey, ponién-
dose en pie, d i jo : 
—Queda abierto el curso de 1908 á 
190Q. Se levanta la sesión. 
En •. :e momento resonó en la sala 
un sonoro ' ' ¡ V i v a el Rey!", que fué 
eutusiást icamente contestado por loa 
cireunstantes. 
El Monarca, acompañado por el 
Presidente, señor Dato, y los Minis-
tros, abandonó el salón, y ocupando 
go su carruaje, regresó al Alcázar, 
i la puerta -de la Academia se die-
ron vivas al Rey, que fueron contes-
tados por los académicos que rodea-
ban al Soberano y por el numeroso pú-
blico que se apiñaba en la calle. 
Estas aclamaciones se repitieron en 
varias calles del trayecto, donde se 
había, situado la muchedumbre espe-
rando el paso del Monarca. 
A PESCAR 
A las once y media de la mañana 
de hoy salió de Palacio el señor Pre-
sidente de la República, acompañado 
de su hijo Miguel Mariano Gómez, 
del Secretario de Gobernación doctor 
Alberdi, del Director General de Co-
municaciones, señor Nodarse y del Co-
mandante señor Morales Coello( d i r i -
giéndose todos á pie hacia la expla-
nada de M Capitanía del Puerto. 
Allí los esperaba el Ledo. Eduardo 
Cott's, abogado de la Asociación Na-
cional de Pesca." y en unión de éste 
se trasladaron en la lancha "Haba-
nera,' 'al vapor "Venus ," donde los 
esperaba el señor Vilar , de la empre-
sa de los señores Vi lar , Senra y Ca., 
que había invitado al general José M i -
guel Gómez para una pesquería . 
Pocos momentos después se hizo á 
la mar el "Venus ." 
E l Presidente regresará á este puer-
to en la tarde de mañana domingo. 
ministración de la Aduana de la Ha-
bana, que unas y otras aparecen é la 
simple vista perfectamente definidas y 
separadas. 
"Cuanto concierne á la Policía del 
Puerto y de los buques, fiuo en |1 se 
encuentran, ya estén fondeados en ba-
hía ó atracados á los muelles, corres-
ponde á la Capitanía del Puerto; y 
cuanto interese al importantísimo res-
guardo de la renta de Aduanas y al 
cumplimiento de las prescripciones de 
las Ordenanzas que lo regulan, es de la 
exclusiva competencia de la Adnruis-
trae.ióii de la Aduana. La confusión ó 
él error, solo puede sobrevenir, si al 
concurrir los delegados de aml.fis enti-
dades en los lugares en que han de 
prestar sus servicios, olvidan sus res-
pectivos deberes. 
"Para que esto no ocurra, téngase 
presente que á la llegada de cualquier 
buque el primer servicio que ha de 
prestarse, si el buque necesitu práctico, 
ha de ser ordenado por la Capitanía del 
Puerto, y el segundo ha de cumplirse 
con sujeción á lo que las Leyes de Sa-
nidad disponen en defensa de"! interés 
público; pero inmediatamente después 
queda el buque virtualmente en poder 
de la Aduana, hasta que sea despacha-
do para BU salida. Los permisos ó "pa-
ses," así llamados para amparar visi-
tas privilegiadas á los buques, quedan 
desde esta fecba prohibidos. 
" E l servicio de policía en los mue-
lles, con relación á los buques atraca-
dos á los mismos, corresponde por ente-
ro al cuerpo de esa índole organizado 
bajo el mande del Capitán del Puertc, 
y la custodia de las mercancías deposi-
tadas en <üeho5 muelles á los Inspeeto-
reí de la Aduana; pero no habiendo 
onotivo alguno para que ocurran roza-
mientos entre unos y otros, por ser muy 
diferente su respectivo eometido. cual-
quier disturbio 6 desavenencia que en 
ese ú otro servicio se promueva en lo 
sucesivo será severamente castigado, 
exigiéndose la responsabilidad en que 
hubiese incurrido oualquier empleado 
ó funcionario por acción ú omisión, ó 
por conseaitir una ú otra á sus subor-
dinados. 
" A f in de ^vkar erroras 6 dudas, el 
señor Administrador de la Aduana de 
la Habana dispondrá que los Inspecto-
res de su mando que siguen haciendo 
uso del uniforme de los antes llamados 
"Vigilantes de Aduana," introduzcan 
en una ó más de las prendas del mismo 
alguna innovación que permita distin-
guirlos fácilmente de loe individuos 
que forman el Cuerpo de Policía del 
Puerto, dándose fuenta á la Secretaría 
de Hacienda de dicha innovación; para 
que sea aprobada y públicamente co-
nocida. 
" E l semáforo del Morro dependerá 
de la Secretaría de Hacienda, pero 
cumplirá sin dilación todas las órdenes 
y avisos que directamente reciba ya de 
la Aduana ya de la Capitanía del Puer 
to, para las necesidades de uno y otro 
servicio.—'(F.) M . Díaz de Yiüegas, 
Secretario de Hacienda." 
Lo que de orden del señor Secretario 
traslado á usted para su conocimietnto 
y efectos. 
F . López Leiva, 
Subsecretario de Hacienda 
DE 
de ir m e ir mm 
Circulares de Marzo 11 de 1909. 
Por la Secretaría de Gobernación 
con fecha 6 del actual se dice á esta Je 
í a t u r a lo siguiente: 
" E l señor Alcalde Municipal de es 
ta ciudad en escrito fecha 4 del co 
rriente, dice á esta Secretaría lo q^e 
sigue:—"Ruego á usted se sirva íis-
poner que por si Jefe d i Policía se 
recuerde á los agentes á sus órdenes 
para su inmediato y más exacto cumpl 
miento la disposición dictada por esta 
Alcaldía Municipal prohibiendo la re 
venta de localidades de espectáculos 
públicos á menos distancia de diez me-
tros de las taquillas donde aquellas se 
expenden."—Y lo traslado á usted pa 
ra su conocimiento y fines que se inte 
resan." 
ORDEN ESPECIAL NUM. 1 
Habana, Marzo 13 de 1909. 
Con fecha 1.° del actual, el señor Se-
cretario se ha servido disponer lo si-
guiente : 
' ' Habiéndose suscitado indebida-
mente algunos incidentes con motivo 
de la aplicación en la práct ica de los 
preceptos contenidos en el Decreto nú-
mero 1165 serie de 1909 del extinguido 
Gobierno Provisional, que restableció 
el cargo de Capitán del Puerto de la 
Habana, esta Secretaría juzga necesa-
rio recordar que las funciones de KS.Í 
cargo están completamente determina-
das y limitadas por la Orden núníero 
174 de 1899 que en aquel Decreto se 
cita-, no debiéndose en ninguna cir-
cunstancia tratar de extenderlas n i de 
restringirlas en contradicción con lo 
que en la mencionada orden taxat:va-
nrente se dispone. 
' ' La misma realidad de las cosas tra-
za, por otra parte, una línea divisoria 
tan señalada entre las atribuciones de 
la 'CaDitanía del Puerto y las de la Ad-
Por la Secretaría de Gobernación 
con fecha 5 del actual se dice á esta 
Jefatura lo siguiente: 
" E l señor Alcalde Municipdl .le e* 
ta ciudad en escrito de fecha 25 de Fe-
brero último dice á esta Secretaría lo 
que sigue:—"Ruego á usted se sirva 
disponer que por los individuos del 
Cuerpo de Policía, se redoble la vigi-
lancia, respecto á la matanza clandes-
tina de reses, que de poco tiempo á la 
fecha, aumenta considerablemente 
puesto que con ella se lesionan ios inte-
reses del Ayuntamiento, y porque ê  
consumo de esas cames no inspecciona 
das por los profesionales que prestan 
servicios en el Rastro, pudieran ser no 
civas á la salud por no reunir las con 
diciones que son necesarias para el 
consumo."—Y lo traslado á usted para 
su conocimiento y efectos que proce 
dan.' ' 
Por la Secretaría del Juzgado Co 
rreecional del Primer Distrito, con fe 
cha 8 del actual se dice á esta Jefatura 
lo que sigue: 
"Con el f in de dar cumplimiento á 
la Ley del Congreso Nacional sobre la 
amnistía, inserta en la "Gaceta" ex 
traordinaria de 6 del actual, de orden 
del señor Juez se servirá, usted dispo 
ner se dejen sin efecto las órdenes de 
detención libradas por este Juzgado 
con anterioridad al. 28 de Enero próxi 
mo pasado, rogándole se sirva acusarme 
recibo de esta comunicación y darme 
conocimiento tan pronto lo cumplimen 
te, remitiendo relación detallada." 
Lo que se transcribe para general co 
nocimiento y cumplimiento. 
Manuel Piedra, 
Jefe de Policía. 
D E P O L I C I A 
Hoy ha cesado en el cargo de Paga-
dor del Cuerpo de Policía, nuestro 
amigo el teniente don José Hernández 
Guzmán, quien renunció el puesto pa-
ra hacerse cargo de la Administración 
del periódico " L a Lucha." 
Esta mañana se ha hecho cargo de 
a Contaduría del Cuerpo de Policía, 
el capitán, de nuevo nombramiento, 
don Antonio B. Ainciarte, pasando el 
teniente don Fél ix Pereira, que desem-
peñaba dicha plaza interinamente, á 
la primera estación, como delegado en 
a Jefatura de Policía. 
Por la Jefatura de Policía se ha dis-
puesto que los sargentos de nuevo 
nombramiento pasen á prestar sus ser-
vicios á las siguientes estaciones: 
Francisco Aday Casanova y Cons-
tantino Albuerne, á la segunda; Ju-
lián Godinez y Ramón Randín, á la 
cuarta; Francisco Palau. á la quinta; 
Luis Díaz Mujica y Miguel Angel 
Avales, á la sexta; José San Román 
Maceo, iSantos Delgado y Miguel Ma-
riche, á la sépt ima; Rafael Sánchez y 
Mariano Ñuño Posada, á la octava; 
Juan ¡Sándhez, á la novena; Ismael 
Núñez Lara y Cornelio Elejalde, á la 
décima, y Gaspar Vega á la oncena. 
E l sargento Cárlos García Nieto, re-
puesto hace días, ha sido destinado á 
la cuarta estación, quedando en espe-
ra de destino el sargento Eulogio He-
redia Agrámente . 
F O B U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Sobre un baile 
E n el baile que se celebrará en Pa-
lacio el día 12 de A b r i l , tpcará la or-
questa de Barba. 
E l j a rd ín " E l F é n i x " se encarga-
rá del adorno de Palacio. 
No es oñoial el baile, por lo cual 
serán invitadas solamente las amista-
des del señor Presidente. 
E l Cuerpo Diplomático será invita-
do como atención especial á sus miem-
bros, 
£1 Ejérc i to Permanente 
Ha sido sancionada por el" señor 
Presidente de la República, la ley del 
Congreso sobre organización del Ejér-
cito Permanente. 
Dicha ley se publ icará hoy en edi-
ción extraordinaria de la "Gaceta." 
Oanciller 
En la "Gaceta" se publicará hoy el 
nombramiento del señor Gustavo Le-
dón y Crespo para el cargo de Canci-
ller de primera clase de la Legación 
de Cuba en "Washington. 
E l Dr . Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas, conferenció hoy con el 
Jefe del Estado sobre asuntos del 
Ayuntamiento de la Habana. 
cienda ha ordenado á la Administra-
ción de Rentas de esta provincia, la 
remisión de una relación comprensiva 
de las Compañías de Inversiones que 
hasta ahora han venido tributando al 
Estado con el impuesto sobre util ida-
des de sus balances, y que desde pr i -
mero de Julio entrante lo harán á los 
Municipios según lo dispuesto en la 
Ley Municipal vigente. 
La Junta de Protestas 
Las oficinas de la Junta de Pro-
testas se t ras ladarán hoy del loeal que 
ocupaban en la Secretaría de Hacien-
da á Oficios 9. 
Títulos expedidos 
Se ha expedido t í tulo de Pa t rón de 
puerto á favor de Eduardo Rodríguez 
y Justo V i t a ; Pa t rón de Cabotaje á 
Juan Justach, y de Práct ico de costa 
á favor de José Aurelio Reyes. 
D B A G R I C U L T U R A 
Circular 
Por dicha Secretaría se ha pasado 
una Cireular á los señores Alcaldes 
Municipales de la República, para que 
empleando los medios de publicidad 
de que puedan disponer, hagan llegar 
al conociimento de los propietarios de 
ganado de sus respectivos términos, 
que conforme á la ley vigente de mar-
cas, incurren en la multa de 15 á 45 
pesos, sin perjuicio de las acciones 
civiles y criminales, los que empleen 
hierros para señalar sus animales sin 
haber obtenido el correspondiente cer-
tificado ó t í tulo de propiedad. 
1 E I 1 M M S POE EL CABLE 
S B G R E T A R S A D B 
S A N I D A D 
En comisión 
Anoche sali ópara Santa Clara, en 
comisión del servicio, el doctor José 
Cartaya. 
E l doctor Julio Arteaga. que regre-
só ayer de Guane, saldrá el martes pa-
ra San Juan y Martínez. 
S B G R B T A R I A 
D B H A C I E N D A 
Inmigración clandestina 
Los Administradores de Aduanas 
de Guantánamo y Santiago de Cuba, 
han dado conocimiento á la Secretaría 
de Hacienda de que habían desem-
barcado clandestinamente 49 haitianos 
por "Puerto Escondido" cerca de 
Guantánamo, los que fueron captura-
dos, comprobándose que proceden de 
Hai t í y que vinieron en la goleta 
" B e r t h " de bandera haitiana, que fué 
despachada en lastre desde aquel lu-
gar extranjero, la que también fué 
capturada, imponiéndose á su patrón, 
James Amoneur, de raza negra, la 
multa de 500 pesos. Se les ocupajon 
objetos de escaso valor. Todos han si-
do puestos á disposición del Cónsul 
de su nación. 
La Secretaría de Hacienda ha apro-
bado las medidas adoptadas por el Ad-
ministrador de la Aduana de Guantá-
namo y ha dado instrucciones sevemi-
mas para que se persiga y castigue con 
todo rigor la inmigración clandestina, 
y ha puesto los hechos en conocimien-
to de los Departamentos de Estado y 
Sanidad para que resuelvan lo. que á 
cada uno de ellos corresponde con 
arreglo á las infracciones cometidas. 
Sobre el impuesto 
Producción de las fábricas concerta-
das para el pago del Impuesto, duran-
te el mes de Enero úl t imo: 
Gaseosas, 1.052,905 medias botellas. 
Sifones de agua de Seltz, 56,269. 
Cilindros, 2,416. 
Coca Cola, 65,280 medias botellas. 
Cerveza, 1.116,365 litros. 
El Impuesto pagado sobre esta pro-
ducción total es de $8,933.74. 
E l promedio de consumo por habi-
tantes viene á resultar aproximada-
mente de una media botella de cerve-
za cada mes y dos tercios de una media 
botella de aguas minerales. 
Autorización 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
autori/yado á la Henry Clay and Bock 
Ca. para la destrucción de los sellos 
empleados en 5,600 tabacos original-
mente destinados al consumo y que 
después se destinaron á la exportación. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar por la 
Secretar ía de Hacienda el recurso que 
interpuso el Banco de la Habana con-
tra l iquidación practicada por la Ad-
ministración de Rentas para hacer 
efectivo el impuesto sobre utilidades 
líquidas anuales que al Estado corre», 
penden. 
Las Oompauías de Inversiones 
A petición de la Alcaldía Munici-
nal de la Habana, lia Secre tar ía de Ha-
ASUNTOS VARIOS 
Mr. Van-Horno 
En el vapor americano "Ol ive t t e , " 
llegó hoy procedente de los Estados 
Unidos, Mr . Wi l l i am Van-Horne, pre-
sidente de la Empresa del Ferrocarril 
Central. 
Sea bienvenido. 
Bendición de una sala 
E l domingo 14, á las ocho de la m i -
fiana, se bendice é inaugura la sala 
"San J o s é " y anexos del Asilo de 
Ancianos Desamparados de Matan-
zas. 
Bendecirá la sala el Hustrísimo se-
ñor Obispo Diocesano, protector muy 
principal de aquel Asilo. 
A l CoUegiate Institute 
Además de los estudiantes que ^e-
gún hemos dicho, parten hoy para 
Nueva York , en el vapor "Saratoga" 
con el profesor J. D. Suben a, va el 
jovencito Amadeo Sáenz de Calaho-
rra, hijo de nuestro aprecia'ble amigo 
don Gumersindo. 
M u y feliz viaje le deseamos y es-
peramos verlo pronto hecho un inge" 
niero electricista. 
Proyectos 
Don Roberto A. Betancourt ha 
presentado al Ayuntamiento de Cien-
fuegos los planos para la instalación 
de una planta de luz eléctrica y un 
sistema de t ranvías en aquella ciu-
dad. 
E l costo de cada luz será el de 50 
centavos, siendo la corriente sin in-
terrupeción día y noche. 
E l tiempo que se invert i rá en la 
construcción de estas obras, será 
de un año próximamente . 
Recogida de perros 
La policía de la estación de Regla 
recogió ayer en aquel barrio ciento se-
senta y ocho perros, los que fueron en-
tregados á don Felipe del Val, encar-
gado por el Ayuntamiento para la re-
cogida de los mismos. 
Dichos perros fueron llevados á los 
Fosos para su sacrificio. 
REPUBLICA DE CUBA. — Oficina del 
Cuartel Maestre General y Coml-sario Gene-
ral de la Guardia Rural. — Habana, Marzo 
8 de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día 22 
de Marzo de 1909 se recibirán en esta Ofici-
na Castillo de la Punta, Habana, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de doa barracas y sus anexos en el 
Campamento de Columbia, Marianao, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores á 
quien los solicite. — Tomás Arnistrong. Te-
niente Coronel de la Guardia Rural Cuartel 
Maestre General y Comisario General. 
C. 846 alt. 6-9 
GflSfl BE BENEfMl í M E i l D 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tíe« 
Keficenei'' durante el ites de Febrero 
próximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Sr. Rafael Mon-
talvo y Mantilla. 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Eugenio Maynegra; % saco ho-
jaa de tabaco. 
The Colgate and Co.: 2 paquetes de 
talco boratado. 
E N EFECTIVO 
Oro Plaha 
Hl Sr. Santiago Miscíhoff 4.70 Los Señores Herederos da 
Don Antonio González Men-
doza t.^o 
La Señora Viuda de Sarrá ú 
bljo 3.00 
El Señor Presbítero I . Pifia 8U 
Los Señores Anselmo López 
j comp oo 
Los Señores F . Gamba y Ca. I 00 
Los Señores Balcells 7 Ca. 1.50 
Los señores H. Upmann 7 Ca, 1.50 
Los señores Oliver Bellso^ 7 
Comp 50 
Loa señores Quesada, Pérez y 
Comp 80 
Los señores Luciano Euíz 7 
Comp 50 
Total. . . . $4.70 $17.00 
Habana, Marzo 9 de 1909. 
Dr. Sánchez Agramonte. 
Director-Administrador. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
SIN NOTICIAjS oficiales 
Washington, Marzo 13.—Anoche, á 
úl t ima hora, no se había podido obte-
ner en el Departamento de Estado no-
ticias oficiales de Nicaragua ó del Sal-
vador, que confirmen ó desmientan la 
que llegó á la ciudad de Méjico y de 
allí fué enviada á los Estados Unidos, 
animciando la declaración de guerra y 
el primer coonbate entre las fuerzas de 
las repúblicas de Nicaragua y el Sal-
vador. 
CAUSA DE LA RETIRADA 
La causa de que se haya ordenado 
por el Secretario de Estado la retira-
da del Encargado de Negocios en N i -
caragua, Mr . Gregory, ha sido haber-
se comprobado que el Presidente Ze-
laya no hace nada seriamente para sâ  
tisfaoer á los Estados Unidos en las 
quejas que ha presentado, desde hace 
algún tiempo, contra su gobierno. 
DESPEDIDA 
Oyster Bay, Marzo 13.—Los vecinos 
de esta aldea organizaron ayer una 
manifestación de despedida en íionor 
del ex-presidente Roosevelt, la que se 
efectuó en la Casa-Ayuntamiento ano-
che. 
E l ex-presidente se mostró muy 
agradecido por la deferencia de sus 
convecinos, y antes de retirarse del 
salón estreohó una mano á todos los 
concurrentes. 
LOS ANDARINES 
Nueva York, Marzo 13.—Anoche, á 
las diez, la pareja francesa que á po-
co de iniciarse la carrera de Madison 
Square se adelantó á las demás, lle-
vaba 20 millas á su más próximo com-
petidor y aparece tener asegurado el 
tr iunfo. 
La carrea t e rminará á las diez de la 
noche de hoy sábado. 
E l team anglo-cubano, formado por 
los corredores ShaHon y Frazer, está 
en el sexto lugar. 
TRIUNFO DE GANS 
Nueva York, Marzo 13.—El célebre 
pugilista Joe Gans, que fué no hace 
mucho Champion del Mundo en el pe-
so ligero, derrotó anoche á Jabez Whi -
te. Campan inglés, en el décimo 
round, por haberle declarado vence-
dor el "referee." 
TEMBLORES DE TIERRA 
Manila Marzo 13.—El seismógrafo 
de esta ciudad ha registrado hoy una 
serie de fuertes temblores de tierra 
que han durado dos horas y cuarto. 
E l centro de per turbación se ñ ja á 
diez mi l kilómetros de distancia. 
SUICIDIO DE UN ABUR/RIDO 
París, Marzo 13.—El joven par is ién 
Fernando Ravenez, hijo de una rica 
familia muy conocida en el Boulevard, 
puso anoche fin á sus días en Monte 
Cario, suicidándose de una manera 
sensiacional. 
Dicho joven invi tó á sus amigos á 
una cena espléndida, y cuando mayor 
era la a lgarabía y la orquesta t-ocaba 
el final de una pieza escogida, se le-
vantó de repente, sacó el revólver, alo-
jándose una bala en el cráneo y ca-
yendo muerto ins tantáneamente . 
Díces/e que el joven sportman esta«. 
ba aburrido de la vida. 
DESPRE)NDBIIENTO DE TIERRA 
Victoria, Colombia Británica, Mar 
zo 13.—Pasajeros llegados á ésta de 
Jaxa dicen que un desprendimiento 
de t ierra ha enterrado á tres aldeas en 
aquella localidad. Males de personas 
han perecido. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Nueva York, Marzo 13.—Proceden 
te de la Habana ha llegado á este 
puerto el -vapor "Esperanza", de la 
línea War d. 
Ó p N F I R M A O I O N 
Méjico, Marzo 13.—En despachos 
privados se confirma la noticia publi-
cada ayer del combate naval ocurrido 
entre ios cañoneros de Nicaragua y 
Salvador. 
Según relatan los telegramas, el 
"Momotombo" y otros dos cañoneros 
de Nicaragua atacaron al cañonero 
del Salvador "Presidernte". 
A los poces momentos de haberse 
iniciado el cañoneo, un disparo afortu-
nado del cañonero "Presidente" por 
poco pone fuera de combate al " M o -
motombo". 
Los cañoneros de Nicaragua se reti-
raron y como el "Momotombo" lleva 
á bordo artilleros americanos, éstos 
pronto r e p t a r e n las averías suf.lidas 
y salieron otra vez en persecución del 
"Presidente". 
OOMO EN CUB A 
E l Snibseoretario de Estado, señor 
Gamiboa, admite la gravedad de la si-
tuación y declara que aún no se ha 
llegado á un acuerdo respecto á la in-
tervención de Méjico y los Estados 
Unidos, que, según se dice extraofi-
dalmente, será parecida á la que ejer-
cieron los americanos en Cuba. 
PRESUPUESTO A P R O B ^ n 
Tokio, Marzo 13 . -Hay Se a* 
el Senado el presupuesto de Í T 6 ^ 
C n objeto de aforrar ci^nt ̂ ó * , 
ta y ocho millones de pesos ^ ? Set^. 
dado posponer por once año^ i 0r-
bajos ya comenzados en los r0S-tr5u 
ramos de la administración 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 13.-1^8 
comunes de los Ferrocanlies u101198 
de la Habana han cerrado hov á So0 ' 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 13-^Aver • 
ner,, se vendieron en la Bolsa dA?? ' 
res de esta p&aza 337,000 bonos 
cienes de las principales empresaJ J10* 
radican en los Estados Unidos qU* 
DE PROVl lcuT' 
O R I B M T G 
(Por teifterato) 
Santiago de Cuba, Marzo 12 
á las 11.55 p ^ * 
A l DIARIO DE L A MARINA* 
Habana 
Se ha celebrado hoy la segunda 
sión del juicio oral contra AguilerT 
como autor de la muerte del ffen^i 
Portuondo. E l púbüco era muy nmS 
roso. Los médicos aun no se han pu^ 
to de acuerdo sobre el estado menki 
del asesino. 
E l domingo l legará Borrás, quien 




Ha fallecido en Asturias uno de 
aquellos hombres intachables, todo al-
ma y corazón, que recuerdan por allí 
á los viejos patriarcas de la historia 
y que con su bondad y su nobleza sa-
deben cercarse de todos los cariños: h& 
fallecido el señor Ramón García Ro-
dríguez, anciano padre de nuestro que. 
ridísimo amigo Francisco García, ge-
rente de la gran fábrica de Sabatés y 
Boada. 
Apénanos esa nueva, porque sabía-
mos quién era el fallecido: conocía-
mos sus altísimas virtudes, y su vida 
ejemplar, fecunda en todo género de 
bienes. Y apénanos más aún, porque 
también conocemos á su hijo, modelo 
de hombres amables y generosos y pro-
bos, y que es—lo mismo que el padre 
—todo entusiasmo para las buena» 
causas. 
Enviárnosle nuestro pésame sincero. 
• — 4 0 * —• 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L IBERAL 
Comité del barrio de Ohávez 
De orden del señor presidente cito 
á todos los afiliados á este Comité pa. 
ra la junta general extraordinaria que 
se celebrará á las siete y media de la 
noche del lunes 15 del corriente, en la 
casa Tenerife 62, entre Carmen 5 Fi-
guras, suplicándoles á todos su más 
puntual asistencia, por tratarse de 
asuntos de suma importancia. 
Habana, Marzo 12 de 1909. 
-El Secretario, 
Santiago Morán y Ruis. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorlsada esta SÍCCÍUÜ 
por la Junta Directiva, para celebrar un bai-
le de disfraz, de pensión, para los sefiorei 
asociados, en la noche del domingo !•* 
corriente mes, se anuncia por este medio P -
ra conocimiento general de los mismos. 
Para la celebración de este baile Te^Ql 
i'ks mismas disposiciones que rigieron es 
celebrados anteriormente. ^ 
L/OB billetes de entrada estarán de v« ^ 
en la Secretarla General de este Centr0oe39 
precio de $1.50 plata eü familiar y un P 
el personal. g v el 
Nota: Las puertas se abrirán á las . 
baile dará, principio á las nueve en P 
Otra :i No se dan contraseñas. 
Habana 11 de Marzo de 1909. 
El Secretario 
Lola B. Rodrigue. 
C. 876 
PRIMITIVA REAL'Y MUY ILUSTRE 
ArcWcflíradía de María Santi 
DE LOS 
D E S A M F A E 
E l domingo 14 del corriente IB EN 
9 y media de la mañana se o» ^ 
la Iglesia de la Merced, la soie 0. 
reglamentaria correspondiente ie 
te mes. en honor 'de María Sant i« -
los Desamparados. ^nos su pUl1' 
Se ruega A los Sres. Hermanos 
tual asistencia. o0o 
Habana 12 de Marzo de iyu . m(, 
NICANOR S. TR(;mérlt0. 
Hermano Bene^ 
C. 890 
de l í y 3; E n s e ñ a n z a Es tad ios de Comercio , Mecano^rítfí»» 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO 11R1D Y FJRN4SJ3!. 
Profesor titular da iíJsoaelaí Nornade^óde Vl^tr»» . 
A m i s t a d 8 3 - T e l e f o n o n ú m . 2 o 7 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminente monte práctica. xt"I',,c>,* 
Se admiten pupilos, medio pupiloi, tercio pupi1-"'.. ^ 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r d0 ^ 
V é a s e el Keg:lumento. Se remite por correo. gg-.̂  
C . 749 
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. f usted por qué me hace gui-
ffi le conoce, acaso? 
Vs nervioso. 
Carámba, Vd. perdone! C r e í . . . 
^ L c no me pilla de susto. Pre-
^\nffi v.-n^o á la Corte por mi 
piVu"ese anteaTloc}ie estaoa 
ntado en una luneta del Teatro 
f Tacón viendo la "Trav ia t a . " ¿ITs-
_pe vista. . , . 
pue5 bien, junto a mi asiento, -en 
^alco platea se hallaba una seño-
!"con BU marido. 
_¿ Bonita? 
_>íás que el esposo. 
^Continúe. 
^_Yo la mire dos o tres veces, sin 
• t^ción ninguna, se lo j u r o ; estába-
lD en el segando acto de la hermo-
f producción de Verdi . 
Zl,Y qué? • -
^Pues que al bajar el telón, el ma-
ido de la señora (aquel oaballero cal-
I que nos mira) se me acercó' con la 
l z descompuesta y. poniéndome una 
mano sobre el hombre derecho, me di -
jo a] oído: —¡Salga usted! 
usted salió? 
__Katnralmente. 
^ D ó n d e fueron? 
—Al Parque Central. El señor cal-
0> llevó hasta allí sin decirme 
una palabra. Yo rompí el hielo: 
.-"Señor mío, ¿se puede saber qué se 
yf rece?"—exclamé. 
^'Sí—-riigió.—Vengo á que usted 
m dé una explicación clara y precisa 
de su conducta." 
I —"¡.De mi conducta? ¿Y quién es 
usted para pedirme una exp l icac ión?" 
__"El marido de la s e ñ o r a . " 
: —"/.De qué s e ñ o r a ? " 
¡ —"De 'la qne usted enamoraba en 
el teatro, haciéndola guiños y muecas 
como si se tratara de una cortesana 
vulgar." 
Yo. al oir esto, me eche a reír con 
todas mis ganas. 
- " ¡ U s t e d está loco!" 
¡Y tan loco! Como que me soltó 
tal galleta que me tumbó en medio 
del Parque. 
—¡Qué bárbaro! 
—Y lo más triste del caso fué que 
luego, en el Prescinto, el celoso se 
I » m E 5 S ü M 1 3 3 S 
convenció de que había metido la pa-
ta. Pero ya era tarde. 
—¿Y usted le piensa acusar delan-
te del Magistrado? 
—A mí me dá pena; pero este carri-
l lo . . . 
—Le acompaño á. usted en «1 senti-
miento, porque sí que es una ganga 
la enfermedad que usted padece... 
—¡No me diga nada! ¡Como que he 
pensado seriamente ponerme un car-
telito en el pecho con esta inscr ipción: 
"Soy nervioso. A l que le haga mue-
cas que disimule." 
I I 
—¡T'fT. que calor!—exclama una 
señora tremendamente gorda, revol-
viéndose en la sala de testigos. 
—¡ Oiga, vieja, no arrempuje!—res-
ponde enfadada una t r igueñi ta pre-
ciosa. 
—¡ Fastidiarse y haber crecido un 
poco! 
—¿ De veras ? ¡ Miren este pichón de 
elefante y qué humos me gasta! 
—Eso me lo dice usted aquí ! 
—¡Qué v á ! 
Suena la campanilla del Juez. 
—¡ Qué escándalo es ese! 
E l de las muecas me dice: 
—Oigame: esa ¡señora opilada es la 
de los guiños. 
—¿Eh? 
—¿Usted cree que alguno sea capaz 
de enamorarla? 
—-j Imposible!' 
—Pues su marido lo creyó. 
—¡Parece mentira! Con el genio y 
la figura que tiene. 
—Espérese. Me llaman. Sí, vamos 
á presentarnos. 
I I I 
E l Magistrado escucha la declara-
ción del nervioso: 
—Me aflojó una piña; mas quiero 
perdonarle; fué un error. 
—La ley es ley, y los nervios son 
nervios. E l acusado pudo contenerse 
y reflexionar; no lo hizo, pues cinco 
pesos de multa. 
—¡ Eso no está decente !—salta la 
obesa presumida, abriéndose paso en-
tre la ola de público. 
E l Juez vuelve á agitar la campa-
nilla, y luego, encarándose con la 
alborotadora: 
—Diez pesos por escándalo—falla. 
Ytodos ríen á mandíbula batiente. 
UN ALGUACIL. 
jardines de la Fábr ica de cerveza 
" L a Tropica l" (Puentes Grandes), en 
cuya fiesta habrá un suculento almuer-
zo que será amenizado por el cuarte-
to italiano. 
A la gira, que promete ser muy luci-
da y anillada, asistirán un nutrido 
grupo de bellas mnfhachas y todos los 
socios del "Veloz Club." 
Agradecemos la invitación y pro-
metemos asistir. 
M. L. de L. 
B A S E - B A L L 
Complacidos 
"Sr. Cronista de Base Ball , de el D I A R I O 
D l i L A M A R I N A . 
Huí)!izamos á V d . dé cabida en la S-í-íción 
de »n dig-no cargo, á, las aig-ulentes líru-as, 
ant ic ipándole las gracias, sus attos. S. S. 
Miguel Gonz&lez Julio Galii/./.') 
Alejandrino Mendoxn 
A TjOS A L M K I V D A R I S T A S 
Por el S r . Presidente de la Liga , le ha 
sido Impuesta una multa de $25 al "mara-
villoso" capi tán del "Almendares" y otra 
de $0 al gran Bnck «top cubano Gervasio 
González («tr lke) y como es público y no-
torio existe el propósi to en los enemigos 
del victorioso cKib "Almendares" de inuti-
lizar al player Cabrera, buscando el medio 
de que el S r . Presidente de la Liga , lo sus-
penda en sus funciones de jugador, con ob-
jeto de debilitar al club "Almendares", ante 
estas consideraciones me dirijo á todos los 
almendarlstas, para que contribuyan con»3u 
óbolo á hacer efectivas las multas antes men 
clonadas. 
Una de éstas , l a del "Pájaro", le fué im-
puesta como todos sabemos, porque el di-
rector del club "Habana Roya! & Glants" 
durante el math del pasado lunes. Increpó 
á Cabrera, á tal extremo, que és te se vi6 
Impulsado á querer agredirlo con un bat. 
PartlcÍ!pa.mos pues, á todos los almenda-
rlstas, que quieran ayudarnos, para reco-
lectar las cantidades expresadas, los señores 
slguieintes: 
Julio G-aluzzo, Aamburu número 28; Ale-
jandrito Mendoza, Concordia 179C; Miguel 
González, Aramburu 28; Fernando Lolnaz, 
San Rafael 155; Alberto Rodríguez , Neptu-
no 221 (altos): Gabriel Alfonso, San Lázaro 
303, por Aramburu; Juan Arce, Concordia 
178B; Eladio Hernández , San Miguel 212. 
Con 
Los aaitomóviles de la Hispano-Sraiza. 
construcción de l ' constructor ha aumentado la resisten-
MAÑANA 
J u g a r á n los clubs "Hahana" y 
" F e . " 
•En este desafió nor ca-be duda que 
obtendrá la victoria el club rojo, yties 
los americanos del carmelita se en-
cargarán de ello, y si no que lo diga 
¡ Mongin, 
E l ' 'ma t ch" empezara a las dos 
I pasado meridiano. 
POR PROVINCIAS 
En el desafío efectuado el domin-
go último en los terrenos del hipó-
dromo " M a r s i l l á n " en Cienfuegos. 
entre las novenas " T a r a . " local, y 
"Cubanicav," de Santa Clara, salió 
vencedor el " Y a r a " con un "score" 
de tres carreras por cuatro. 
E l "Cubanicay" jugó malísima-
mente. 
balandro de 15 pies, que bajo los pla-
nos de Fife, el Rey de España ha en-
cargado á los astilleros Karrpard, de 
Pasajes protegiendo de esa manera la 
industria nacional española, conviene 
ílecir algo también •de la fábrica de 
automóviles que desde hace tiempo 
oxisto en Barcelona, conocida con el 
nombre de la Hispano Suiza, porque 
arabas industrias, y muy particular-
mente la segunda, constituyen hoy en 
España la actualidad palpitante en 
deportes. 
Durante la estancia del Rey Alfon-
so en Barcelona, hace dos meses, visi-
tó muy detenidamente la fábrica •de 
automóviles catalanes, y, aunque ya 
tenía detalles y conocimiento de su 
prospera existencia, dedicó á la mis-
cia y la duración de todos los órga-
nos en general, gracias al cuidado 
aportado' para protegerlos eficazmente 
contna el agua y el polvo, á la selec-
ción de los materiales oue los inte-
gran y al empleo racional 'de los mis-
mos. 
También se ha atendido en la fa-
bricación de los coches "Hispano-Sui-
za" á simplificar su conservación y 
su gobierno, reemplazando el antiguo 
y todavía general engrase por bar-
botage, cuentagotas y tuber ía de fun-
cionamiento inseguro y sucio, por ei 
engrase á presión, cuyos órganos ?e 
hallan recubiertos por el " c á r t e r " 
motor. 
La lubrificación del motor es tá ma-
temáticamente asegurada sin exceso 
^ mucha atención, quedando admi- ' para los cilindros; los sedimentos gra-
rado de los adelantos acumulados en sos, las pérdidas de aceite son nulas; 
>os talleres y la manera perfecta de, el consumo de aceite y la conserva-
construir automóviles, labor que se ción son insignificantes, 
debo en gran parte al esfuerzo del in-1 Con el mismo cuidado se ha procu-
Mgente ingeniero señor B i r k i t . 
La fábrica de automóviles la "His -
pió Suiza," se fundó en Barcelona 
j1 mediad'os del año 1903, con capita-
lís exclusivamente españoles, 
ka circunstancia ele ser suizo el in-
?«niern autor de la patente, encarga-
J0 <le la dirección de los talleres, hizo 
m se diese á la fábrica el nombre 
^Puesto de "Hispano-Suiza." 
Desde esa fecha el trabajo ha sido 
e^ante y el éxito de los industria-
te i í*11. grande que sucesivamen-
a fábrica tuvo -que mejorar y 
pandar repetidas veces sus insta-
goaes dotadas de aparatos d¿ pre-
c;;0n' We permiten hov la elabora-
T Perfecta de los motores. 
ciJJ fabri«a construye más de dos-
T0s automóviles por año. 
precj f»sPano-Suiza" compite en 
^ x l l / ^ndad con los mejores auto-
| ext,8 e^tr^U'Íerof3 7 sn exportación 
s ^ende á las repúblicas america-
HecXClalm,eute á la A^en t i na . 
intrato emente Se ha firmado un '.Por los directores de la "His-
71 " con una casa inglesa en 
^eí? i , . y-viJaíiuicl u-; a u t u i u u 
ío h a ^ . ^ Z 1 ^ á entregar 60 coches, 
?o ̂  ^ 0 Podido aceptar el encar-
loNe ]a n Tláqilinas que Pretendían 
Sjer ^ bran Bre taña por no desa-
U n70s Pedidos de España. 
* íúmleV05 modelos para 1908 son 
^ c a d V c i n c 0 : :l2-15; 20-30; 
" 60-7K ¿ . á cuatro cilindros; 30-40 
! cilindros y a( 
• servicios púb 
Vos modelos, repetimos, no 
la fábr ica española do omó-
^ibu..V618 llm<3  demás los 
n»* pú licos, 
!%íenVO  l 
n .iClan 5le anteriores más 
Htalles ^ / f ^ ^ e o n a m i e n t o de los 
í ^jes í ' ^ 'de llna experiencia 
^ 8 Por buenas y malas carrete-
. Así ^ 
í l / ^ ^ s 0 ' ' Í a ai1lmentar el peso de 
nar ?ndlRÍÓn de Sran ¡m-
ra la mayor economía, el 
rado el engrase y protección de todos 
los órganos del "chassis" con el fin 
de evitar al "chauffeur" toda clase 
de cuidados durante la marcha. 
Convencidos de que el desgaste de 
los engranajes depende sobre todo del 
juego que experimentan con el tiempo 
los coginetes á bolas, han aumentado 
la resistencia de éstos en gran propor-
ción, así como los coginetes del cambio 
de velocidades y de los ejes delan-
teros, que ha sido duplicada, pudien-
do ofrecer para lo futuro absoluta ga-
rant ía en la duración de dichos órga-
nos. 
E l nuevo freno de pie, muy potente 
y compuesto de segmentos fácilmente 
reemiplazables, satisface al conductor 
más exigente. \ 
La protección de los órganos del 
cardán es aun más perfeccionada que 
la del año anterior y su montage y 
desmontage facilísimos. 
E l alunnage es doble, independien-
te uno de otro, lo cual tiene indiscu-
tibles ventajas. 
En pocas palabras: simplificación 
del "chassis" haciendo sus órganos 
completamente accesibles. 
Los coches de 1908 son de fácil ma-
nejo en los motores, absolutamente 
silenciosos y vencen las cuestas más 
empinadas. 
Hemos podido cerciorarnos de cuan-
to dejamos dicho, viendo y examinan-
do el coche que posee en ésta él re-
presentante exclusivo de la "Hispa-
no-Suiza," señor José María Mart í -
nez, en cuyo domicilio, Coraipolstela 
103, se halla expuesto. 
MANUEL L , DE L I N A R E S . 
"'En el Camagüey se efectuó el pro-
pio domingo un " m a t c h " entre el 
fuerte y aguerrido club "San Fran-
cisco" y el "Nuevo Fe," 
Este 'ú l t imo manejó la ̂  majagua 
fuertemente, apabullando á los fran-
ciscanos de una manera desastrosa. 
E l desafío de puro malo fué intere-
sante, pues no hay más que apreciar 
que el "Nuevo F e " anotó j 19 ca-
rreras!" contra 6 su contrario, y ̂ n 
cuanto á errores, el primero anotó 
].5 v el "San Francisco" 19, es de-
cir "i ¡ 34 ! ! errores entre ambos. 
He aquí el resultado del juego: 
Anotación por entradas. 
S. Francisco . . . 1 3 0 2 0 0 0 0 - 6 
Nuevo^Fe . . . . 1 1 2 4 0 6 2 3—19 
Resumen: 
Earned runs: Nuevo Fe 4. por Za-
yas 2, Cata lá y González. 
Home r u n : Catalá. 
'Three bagger: Feria. 
Two bagger: Catalá. 
iSacriface h i t : León, Gastón y 
Alonso. 
H i t s : Nuevo Fe 9. San Fmcisco 4. 
StoJen bases: San Francisco 8, por 
Caballero 4, Vejarano 2, Valdivia y 
Agüero ; Nuevo Fe 7, por Zayas 3, 
Alonso 3 'y Vargas 1. 
Struck outs: por González 3, a 
A. Rodríguez, Valdivia y Pueyo; por 
A. Rodríguez 8, á Feria, Alonso 2, 
Vargas 2, Gastón y González 2. 
•Called balils: por González 3, á 
Valdivia. Martínez y Agüe ro ; por 
A. Rodríguez 4, á Zayas, Alonso 2 y 
Vargas. f 
Dead balls: por González 1, a Pue-
yo ; por A. Rodríguez 1, á Ramírez. 
Pass ba l l : Por Vad-drm 2; por Car-
nesoltas 2. 
TTmpireis: Prieto y Arango. 
MENDOZA 
Hemos recibido atenta carta del se-
ñor J. Gómez Vidal , Secretario del 
"Veloz Club Ciclista," par t ic ipándo-
nos que el domingo 14, á las 12 del 
día, la sociedad antes citada, cele-
brará una gran gira famil iar ' á loo 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 13 de Marzo, á las 
ocho de la noche, en el Fron tón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segfimdo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
va rán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
IHabana, 11 de Marzo de 1909 
El Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 13 de 1909 
A IM 11 a» la manan s. 
Plata espafSola 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id, en cantidades... 
Lnisea 
íd. en cantidades.,. 
F l peso americano 
En plata EaDañola. 
98% á 96% V. 
97 á 98 
7 á S V. 
108% á 109 P. 
á 12 P. 
á 5.45 en plata 
á 5.46 en plata 
a 4.36 en plata 
á 4.37 en plata 
á 1.12 V. 
Existencias: 
( Willett & Gmy.) 
1909 J908 
Npw York, refinadores. 126.914 114,424 
Boston 12,708 22,923 
Filadelfla 48,284 35,476 





L a s a f r a 
Hasta el día 7 del corriente ha ha-
bido el siguiente movimiento, en los 
azúcares de los ingenios de la juris-
dicción de Santiago de Cuba : 
Santa Ana 
Sacos 
Entrados. . . . . . .. .17,774 
Vendidos. 3,574 
Embarcados. . . . . . . . 5,000 
Existencia. . . . . . . . 9.200 
Hati l lo 
Entrados. . 6.351 
Vendidos . . . 1,145 






Los del ingenio " U n i ó n " continúan 
embarcándose para Gruantánamo, mo-
tivo por el cual aparecen con,poca en-
trada en laquella ciudad. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista de los a ñ o -
res ¡Gzárnékow, Macdolgall C0. 
Nueva York, Marzo 5 de 1909 
"No huíbo anionación en el merca-
do de azúcar por uno ó dos días, y 
los refinadores no querían comprar 
sino á preciosumenores que los de la 
semana pasada. Ante ta l actitud, al-
gunos tenedores de azúcares de Cu-
ba y Puerto Rico, á flote y para em-
barque inmediato, tuvieron que ven-
der haciendo una concesión en el pre-
cio; pero los que se hallaban en :DO-
sición de poistengar sus ventas, no 
quisieron ceder y, y al f in , los refina-
dores siguieron sus huellas hasta don-
de pudieron; pero comenzó á esca-
sear el número de vendedores y aho-
ra no puede conseguirse azúcar, á 
no ser á 1|16 ¡más. á cuyo límite se 
han hecho operaciones, para embar-
que en la segunda quincena de Mar-
zo y en Abr i l . Actualmente, el mer-
cado está muy firme y hay compra-
dores :á 2,44 c. c. f. para Cubas y 
3.80 e. f. s. ipara Puerto Ricos, ó sea 
una alza de 0625 c , durante la se-
mana. 
Probablemente, las compras efec-
tnadas han tenido por base las noti-
cias de mal tiempo en Cuba, con la 
consiguiente interrupción en la mo-
lienda; pero la razón principal, sin 
duda, es la necesidad que tienen los 
'refinadores de proveerse de azúcar 
de pronta entrega, porque la mayor 
parte de ellos no tienen (bastantes 
existencias para sus necesidades de 
este raes. 
Las existencias de los importado-
res, el día 1 del presente. eraV de 
17.100 toneladas de Java y 5,356 to-
neladas de Cuba: es decir, un aumen-
to de 3.642 toneladas de Cuba, du-
rante el mes de Fcibrero. 
E l mercado europeo, bajo la in-
fluencia de la reducción en los reci-
bos en los puertos cubanos, y en sim-
pat ía con la tendencia de alza en este 
mercado, demuestra una mejoría en 
los (precios, _ (para todas las entregas. 
Las cotizaciones son: Marzo y Abr i l . 
lOs. 3d.; Mayo. lOs. 4dV; Agosto. lOe!; 
6d.; Octubre-Diciembre, 9s. SVód. 
Los recibos semanales fueron de 
50,042 toneladas corao sáigue: 
Toneladas 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol. 89 
lío, l i o n. 1, 
p. 88, Noml. 
á 3.80 3.92 á 3.96 
á 3.30 3.42 á 3.46 
á 3.05 8x17 á 3.21 
á 3.12 N á 3.24 
Surtido, p. 84 „ á 2.80 ,, á 2.92 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.44 á 2.50 2.59 á 2.62 
Ctf. pol. 
96 no priv. 2.12 A 2.16 2.24 á 2.27 
Mascaba-
dos p. 89 1.86 á 1.89 á2.00 
Hol lon . . 
I , p l . 88, 
nominal. á 2.04 N á2.18 
Surtido, 
pol. 84... „ á 1.86 , á 2.00 
Azúcar retinado; 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.45 á 4.60 ^ á 4.85 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y tíremen 
costo y flete: 
1909 1908 
PrimeraSjba-
seSSamll.. 10 t7^á l018 l O ^ á l O ^ X 
Segundas, id. 
57 análisis 8I7>/ á 8[8 SfiX á 818% 
de Ventas anunciadas desde el 26 
Febrero al 3 de 'Marzo. 
22.000 sacos centrífuigas de Cuba, 
embarque Marzo, á 2.3|8c. c. f., ba-
se 96. 
3 á 4,000 sacos centr í fugas de 
Puerto Rico, en vía de embarque, á 
3.71c. base 96. al costado. 
10,000 sacos centrífuigas de Cuba, 
embarque inmediato, á 2.11-32 c. c. f., 
base 96. 
Unos 175,000 sacos centr í fugas de 
Cuba, embarquje inmediato y todo 
Marzo, á 2.3|8 c. c. f., base 96." 
Unos 10,000 sacos centr í fugas de 
Puerto Rico, embarque inmediato, á 
3.73c. c. f.s.. base 96. 
10,000 sacos centrífugas ele Cuba, 
embarque Marzo, á 2 7.16c. e l , ba-
se 96." 
M o 7 Í n i i e n t o m a r í t i m o 
De Culba 31,606 
„ Puerto Rico . . . . . . . . 10,763 
„ Antillas menores . , . 
„ B r a s i l 
„ Hawai i 7,218 
„ Filipinas . 
Java . . . , . , . . . 
Otras procedencias, 350; Do-
mésticos, 105 455 
A New Orleans llegaron 29.000 sa-
cos de (Cuba. E n la semana anterior, 
no entró á ese puerto ningún azúcar 
extranjero. 
REFINADO.— Las entregas, con-
tra ventas anteriores, han sido consi-
derables durante la semana; .pero se 
observa alguna reduetción en el nú-
mero de operaciones nuevas. Aun-
que los .precios de Arbuckle Bros, 
permanecen sin cambio, á 4.50., iy los 
de The American Suigar Refining 
Company y B . H . Howell, Son & Co. 
á 4.45c., los refinadores Federal y 
Warner subieron los suyos el día 8 
del presente ,á 4.65c. menos uno por 
ciento. Los precios de New Qrleana 
se hallan tamblién á este último nivel, 
desde a ver. 
E L " 8 0 X 0 ^ ^ 
Procedente de Halifax entró en 
puerto ayer tarde el vapor inglés "So-
koto," con carga general. 
E L " A . W. P E R R Y " 
En lastre y con pasajeros, fondeó en 
bahía ayer también el vapor inglés 
" A . W. Perry," procedente de Kinghs 
Kcy. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano "Olivet-
te ," entró en puerto en la mañana de 
hoy procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, trayendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L " N O R T H M A N " 
En lastre, fondeó en bahía hoy el 
vapor inglés "Nor thanm" proceden-
te de New Orleans. 
" S A N M A U R I C E " 
Con cargamento de maderas entró 
en puerto ayer tarde la goleta inglesa 
"Saint Maurice," procedente de Mo-
bila. 
E L " C A Y O L A R G O " 
Con carga, de tránsi to salió hoy para 
Veracruz el vapor inglés "Cavo Lar-
go." 
E L " S A R A T O G A " 
En la tarde de hoy saldrá con rum-
bo á New York el vapor americano 
" Saratoga," llevando carga general y 
pasajeros. 
R E V I S T A S E L M E R C A D O . 
Habana, Marzo 15 de 1909. 
ACEITE DE OLIVAS. ~ E l de los f». 
tadoa Unidos se vende como de Andalu-
cía, y & menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de* 23 li-
bras de 517 á $17%. En latas de 9 
no hay en plaza y de 4 % libras á $19 %. 
fil mezclado se ofrece de $9^ á 
111% quintal según la clase de aceite de 
ilgodón que contenga. 
ACEITE REFINO ~ Se cotiza de ?6.50 
á $8.25 el español y de $8.50 á $9.25. El 
que viene en L| . de 23 libras de $19.25 á 
$20%. 
ACEITE DE MANI. — 90 centavos. 
ACEITUNAS, — Bueaa existencia y 
buena demanda de 45 & 50 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos. 
AJOS. — De España 15 á 40 centavos 
mancuerna. 
De México de $2.25 á $3.25 
ALCAPARRAS — 45 cts. garralóa. 
Los de Montevideo se venden á 30 cts 
ALMENDRAS — De $26% á $26% 
quintal. 
ALPISTE. — ̂ casa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $3 Vé quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del pala »« 
cotiza de $3.25 á $3.50 quintal; el inglés 
y americano á $4% quintal. 
ANIS — El de Málaga $11.50 quintal 
ARROZ. — El de Valencia de $4.45 á 
$4.50 quintal. 
E l de semilla de $3 .35 á $3 . 40 qtl. 
El de canilla el viejo á $4.75 qtl. y el 
nuevo de $3-60 á $3.70 qt. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10 25 á 
íll.Bí» 
BACALAO. — Halifax á $5 qtl. 
E l robalo. — De $4. 
Pescada — A $3.75 
NORUEGO—Se cotiza de $8.90 á $9 50 
De Escocia —De $8.75 á $9.25. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3.50 á $3%. 
CAPE — Brasil y Venezuela de $21 25 
á $22.75. 
Hacienda de $25 á $25.25. 
Del país de $20.50 á $21-50. 
CEBOLLAS. — De la Coruña á $3.15 
quintal. 
De Canarias $4.00 qtl. 
Del país á $3 % qtl-
De Montevideo á $4.50 c. 
CIRUELAS.—De. España: No hay en 
plaza. De los Estados Unidos á $1%. 
CERVEZA. — Cotizamos de S8.5« A 
1̂1 caja de 84 emdlaa botellas 6 tarros, 
ta cerveza inglesa y alemana, y l« <6a 
marca superior á $12 caja de 96 m«tfSfia 
botellas. Cargando además el Impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otraa desde |7% á 
^|13 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
áias botellas. Cargando más el Impues^. 
COÑAC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. E l español de 
$14% á $16.50 Del país de $4.50 & $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS — Se cotizan de $11.75 á 
$12 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $5.50 á 
$5% quintal. 
CHOCOLATES. — Segün clase de 
I $30 cmlntal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
fl.25 á $1.60. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
|7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Eatados 
Unidos se venden á $1.90. 
Del país — A $2-20. 
Avena. — $2.20 Id. 
Afrecho.—Se cotiza á $1.90 quintal. 
hteno — Jfii ce Estado» 'jyUdos -e 
cotiza á $1. 60 paca. 
FRIJOLES.— De Méjico $4.50 quin-
te!. 
Los de Orilla—Redondos á $4.50 y loa 
largos á $4.50. 
De Canarias. — No hay. 
Del país.— A $4.25 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $5.50 
GARBANZOS — De España, de $4.75 á 
$8. 
De México, de «3% a ion cuíco». 
De $5% á $6 los medianos. 
De $7.50 á $6.75 los gordos. 
A SI0.25 lo» monstruos. 
^INBBRA. — E l mayor consuno se 
bace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
tos sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $6.25 á $7.90, 
saco. 
HIGOS. — Los de Lepe á $1 caja. 
Los de Smira. á S 10.25. 
JABON. — De España á $7.20 quintal. 
Del país de S4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libra». 
Francés, de $7.85 quintal. 
JARCIA y SOGA, — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $11% quintal. Neto y! 
Sisal á $10% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $12 % . 
JAMONES.—- De España se venden-
de $30.50 á $32.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—Los grandes á $5 doce-
na. Los chicos á $4 docena. 
LAUREL.—A $6.50 qtl. 
L E C H E CONDENSALA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $4.25 á $6.75 c\* 
-te, lai-ns ¡If las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1* 
MANTECA— Cotizamos de $13.50 $ 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
La compuesta se vende de $10.35 á 
$10.70 la tercerola. 
En latas desde $15 á $17 quintal 
habiendo marcas especiales de más lítm 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España da 
831 á. $38 quintal. Americano?» SIR.BO 4 
$18.50 quintall De Holanda de |41 « 
$44% quintal. 
MORTADBLLA. «— Reímlar demandii 
y mediana existencia á 30 centavo» Isa 
2¡2 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS—Se cotizan de $2.25 loa 
% y á $2.60 las mi. latas. 
PATATAS —Del' Canadá 
$2.25 barril y en saco á $ 1. 
Las de España á $1.35. 
Las del país á $1.85. 
Las francesas de $2.50 á $2.75. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 Si 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1. 
QUESOS — Patagrás cotizamos da 
$17-75 á $18.25 quintal. 
De Flandes: de $19 á $19.50. Del país: 
Nominal. 
SAL Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
Del pais $1.50 en grano 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
•olicitud de este artículo y so vende as 
$18 y $19 según tamaño de latas en acek 
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior dtf 
14.75 a JK% cal?, e-̂ eún marca: imnnfi*» 
tos pagados. Del Pais. marca "CrujE blan-
ca" á $2.5 e*ja. Otras marcas, $2.25. —* 
Ingleia. de $í.50 á S3.75 aegrún marca. 
TASAJO —De $22 rls. arroba al deball, 
TOCINO — De $14.50 á ^Itj.l-S segdal 
ciase-
VJZXjA$S IV- P n o n o m r » ñt> $8 * fHI 
según tamañe Del país á §15,50 y $7.£>3 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 j 
$61 pipa, con derechos para litros pagos, 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo solí-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 jj 
|8.50 el octavo y «Hcimo respectivamente» 
VINO NAVARRO. — Ec estos vino* 
ha habido demanda, oscilando los pr* 





> Puerto Rico. ciaBe corriente y tma-
de $24.50 á $25 quintal. ' I 
P u s r í o de l a H a b a n a 
BI3QUES D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 12: 
De Hailfax y eacaas en 10 días vapor In-
gles Sokoto capitán Piarse, toneladas 
3091 con carga y 2 pasajeros. 
De Knights Key en 9 horas vapor ing-lés A 
W . Perry capitán Howes toneladas IGOl 
en lastre y 59 pasajeros á G . Lawtoji 
Childa y comp. 
De Mobila en 10 días goeta inglesa S t . 
Maurice capitán Capp toneladas 300 con 
madera ft S. Prats . 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner toneladas 
1678 con carga y 78 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
De New Oreans nn 4 días vapor ing lé s Nort-
liman capitán Hamilton toneladas 2210 
e nlastre & D . Bacon. 
D ía 13 
De Newport New vapor americano transpor-. 
to americano Sum toneladas 3458 al 
C ó n s u l . 
SALIDAS 
D í a 13: 
Para Veracruz vapor Inglés Cavo Largo . 
Para B a ñ e s vapor ing lés Ashfrield. 
Paa Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para Knights Key vapor ing lés A . W Pe-
r r y . 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 13: 
Pan? New York vapor americano Mérida poj 
¿ado y «omp. 
Para Veracruz vapor americano México poi 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Charneta 
te por A. E . Woodell. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición ñe. k tc-irdc—Marzo 13 de 1009. 
H a b a n e r a s 
L a Sociedad del Vedmlo ofrecerá es-
ta noche un gran baile de disfraces en 
sus saloaies. 
L a primera orquesta de Pablo Va-
lenzuela es la encargada de los baila-
bles, 
# « 
E l Liceo de Guanabacoa también ce-
lebra esta nodie su segundo baile de 
máscaras. 
Este baile es extraordinario, impor-
tando el billete para los socios un paso, 
y el de transeúnte un peso cincuenta 
centavos. 
Habrá número suficiente cte tran-
vías, á las dos y media de la madruga-
da, para trasladar á la concurrencia. 
A l objeto de cumplir mi promesa de 
anteayer, di traslado de la carta que 
Un Amaieur hnho de dirigirme, al emi-
nente maiestro señor Guillermo M. To-
más, director de nuestra Banda Muni-
cipal, uno de los pocos verdaderos mu-
sicófragos de que aquí podemos enor-
guWecernos, hermano, más que amigo 
del genial pianista J . J . Nin, que tanto 
honra al nombre d© Cuba en el extran-
jero, y el »eñor Tomás tan atento y de-
ferente siempre me contesta en los tér-
riinos siguientes: 
Mi querido amigo: 
Puedes informar á Un Amatenr que 
nuestro gran Nin, (así gran por sus 
propias genialidades) ya no es cate-
drático de la Scliola, Canto-rvm de Pa-
rís; diclio cargo lo renunció para tras-
ladarse y establecerse definitivamente 
en Berlín, donde en la actualidad co-
secha lauros inmarcesibles para su arte 
y para su patria, que nunca olvida. 
Los aduanes programmes que hasta 
ahora han 'llegado á mi poder anun-
cian la siguiente brillantísima tournée: 
Febrero 22, Concierto en L a Haya; 25 
en Pasen; Marzo 3, en Berlín; 5 en 
Dresde; 11 en Monteaue (Suiza); 13 
en Kassel; 15 en Karlsuhe; 17 en Bre-
men; 20 en Hamburgo y para los pri-
meros días de Abril, en Lisboa 
Y llevada la cosa á este terreno: 
¡ Cómo me río ahora de aquellos augu-
res que no sabiendo disimular la envi-
dia que les ahogaba, pretendían des-
virtuar la estupenda labor de nuestro 
insigne compatriota! 
Si puedo disponer de Ingar en estos 
días, te traduciré algunos juicios críti-
cos de Franci-a, Bélgica, Austria y Ale-
mania, en que se rinde justo homenaje 
á los méritos de Nin, y para ellos te 
pediré hospitalidad en tu amena sec-
ción del DIARIO. 
Siempre dispuesto á servirte, como 
amigo y como periodista, queda á tus 
órdenes affmo., 
Gtcülermo M. Tomás. 
Marzo 9 de 1909." 
Y no creo que pueda decirse más en 
honor del insigne artista cubano, que 
1c que el maestro Tomás expresa en las 
cortas líneas que copio. 
Queda complacido el ^Lwo-íci/r, 
E l Centro Asturiano ofrecerá maña-
na un baile de pensión en sus salones. 
Un peso importará cada billete. 




Amalia Molina, la gentil artista que 
hace las delicias del público de Martí, 
prepara, su beneficio para el día 18 del 
corriente. 
E l programa que la simpática y deli-
cada artista combina lia de ser atra-
yente. 
* 
E i Centro Catalán celebrará maña-
na su segundo baile de disfraces. 
Esta fiesta promete resultar tan ani-
mada Como la anterior, 
* * 
Mañana celebrará sus días la gentil é 
iuteresante señorita Matilde Blanco, 
L a residencia de sus familiares en el 
Cerro se verá visitada por sus numero-
sos amigos. 
Reciba mi felicitación anticipada. 
* 
* * 
J A R D I N " E l C L A V E L " 
Rosas Paul Neyron, Bouquet de No-
vias, Cestos, Oorbeilles, Coronas, Cru-
ces, etc., siempre las meiores. 
A R M A N D Y HNO. 
Adolfo Castillo i>. Teléf. 6348. 
Q U E M A D O S D E M A R l A N A O . 
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Esta tarde embarcará para los Es-
tados Unidos en el vapor Sara-toga, 
Miss Aimée Loopin, la interesante ame-
ricanita que ha sido huésped de la dis-
tinguida familia de nuestro Director. 
E n el mismo vapor embarea el pro-
fesor J . D. Sulsona, Director del Ame-
ricóm Colegíate Institutc, situado en 
Long Island. 
Con el van los conocidos jóvenes 
Amadeo Sanz Calahorra. Javier La-
gueruela y Emilio Ecay, hijos estas úl-
timos de los señores Secretario de 
Obras PúblicavS y Jefe de Cancillería de 
la Secretaría de Estado. 
También tienen tomado pasaje en el 
Saratoga los ocho niños pinareñas cu-
ya educación costeará con su sueldo de 
representante el director de L a Lucha. 
Feliz viaje deseo á todos. 
* * 
Celebra hoy sus días nuestro distin-
guido amigo el respetable caballero 
Leandro Sell y Ouzmán. 
Reciba mi expresiva felicitación, 
4» « 
Esta noche en el Nacional no se 
cantará la ópera Uigoletto, por haber-
se indispuesto la tiple señorita Ver-
gieri. 
E n lugar de tal ópera, irá la zarzue-
la en tres actos L a Guerra Santa. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA, 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
CONFERENCIA MUSICAL 
Ayer tuvo lugar con gran solemni-
dad la inauguración del Conservatorio 
de Música y Declamación del Veda-
do. Su Director, don Enrique Mas-
riera, después de la Conferencia so-
bre el movimiento musical y la cultu-
ra artística en la Isla de Cuba, que 
leyó é ilustró con curiosos ejemplos, 
dió cuenta á la concurrencia de una 
carta recibida del señor Presidente dp 
la República, adhiriéndose al acto. En 
consecuencia se acordó crear cuatro 
plazas gratuitas para otros tantos hi-
jos de militares cubanos muertos en 
campaña, á indicación de dicho señor 
Presidente y del Ayuntamiento de la 
Habana. 
L a conferencia del maestro Masrie-
ra fué muy aplaudida por el selecto 
auditorio. 
Talegas y pergaminos 
E n todas las épocas la nobleza ha 
ido á conquistar más allá de los 
mares la gloria y la fortuna. 
Antiguamente los grandes señores 
feudales iban á guerrear á Palestina, 
para la conquista del Santo Sepulcro; 
más tarde, Napoleón fijó sus miradas 
en Oriente, donde, según sus palabras, 
"se hacían las grandes fortunas." 
Hoy día, con los progresos realiza-
dos en los medios de locomoción, los 
aristócratas pueden venir hasta á Amé-
rica, donde si no prestigio político y 
gloria militar, encuentran al menos, 
hermosas prometidas y dotes espléndi-
das. 
The World, de Nueva York, dice 
que no bajan de quinientos las aristó-
cratas, pertenecientes á diversas nacio-
nalidades de Europa, que son hoy fe-
lices esposos de americanas cuyas do-
tes pasan de medio millón de pesos. 
Vamos á citar las más ilustres: 
Duquesas 
Duquesa de Roxburg (May Grelet), 
dote: diez millones de dollars. 
Duquesa viuda, de Marlborough (Li-
liane Hamersley), dote: dos millones 
de dollars; 
Duquesa de Manchester (Elena Lim-
merman), dote: dos millones de do-
llars ; 
Duquesa de Valenzay (Elena Mor-
tois), dote quinientos mil dollars; 
Duquesa de L a Rochefoucauld (Mat-
tie Milchel), dote: quinientos mil do-
llars ; y 
Duquesa de Diño (Mme, Fréderic 
Stevens), dote: quinientos mil dollars. 
Princesas 
Princesa de Sagan (Ana Gould, an-
tes Condesa de Casteilane), llevó de 
dote en su primer matrimonio seis mi-
llones de dollars; 
Princesa Colonna (Eva Bryaut Nac-
kay), dote: un millón de dolars: 
Princesa Hatzfeld (Clara Hunting-
ton), dote: un millón de dollars; 
Princesa Bocaccio (Elizabeth Field) 
dote: un millón de dollars; 
Princesa de Chimay (Clara Ward), 
dote: quinientos mil dollars; 
Princesa de Salm Salm (Inés Jay) , 
dote: quinientos mil dollars, y 
Princesa de Rouspoli (Josefina Kus-
tin), dote: quinientos mil dollars. 
Condesas 
Condesa de Suffolk (Daisy Leiter), 
dote: dos millones de dollars; 
Condesa de Craven (Cornelia Brad-
ley Martín), dote: un millón de do-
llars ; 
Condesa de Moenich (María Satter-
field), dote: un millón de dollars. 
Condesa de Livazza (miss Slocum), 
doto: quinientos mil dollars; 
Condesa de Jesttclier (miss Hag-
gin), dote: quinientos mil dollars; 
Condesa d e Barmoteth (Alice 
Thum), dote: quinientos mil dollars. 
Otros nombres 
Lady Curzon, ex-virreina de las In-
dias (Mary Leister), dote: dos millo-
nes de dollars; 
Baronesa Hrelkett (Sarah Ph. Stor-
bes), dote: quinientos mil dollars; 
Marquesa de Dufferin (Clara Da-
vis), dote: quinientos mil dollars. 
Baronesa Harden Hickay (miss 
Flayler), dote: quinientos mil dollars. 
De este modo ha llegado á formar-
se en los Estados Unidos una aristo-
cracia en la que figuran los nombres 
más ilustres de Francia é Inglaterra. 
Los americanas no se contentan con 
realizar el trvst de los antiguos títulos 
nobiliarios, y no desdeñan el fundar 
una nueva nobleza con la ayuda de los 
títulos pontificios. 
Hay que reconocer que si las Duque-
sas abundan, los Duques, en cambio, 
son muy escasos: sólo existe uno, el 
Duque Loubat, miembro de. una Aca-
demia y además protector de otras 
varias, que está dedicado al estudio de 
las antigüedades mejicanas, y trata de 
resucitar—en la Historia—el culto del 
Sol. 
No creemos decir nada nuevo al ase-
gurar que la nobleza americana tiene 
el mérito indiscutible de ser la más ri-
ca del mundo. 
Antiguamente, en Grecia, aristocra-
cia quería decir "el gobierno de los 
más dignos;" más tarde, los aristócra-
tas pretendieron ser los más valientes; 
después, algunos de ellos se contenta-
ron con ser los mejor educados, y hoy 
algunos, por lo menos, procuran por lo 
que se vé, ser los más ricos, 
| Signos de los tiempos! 
CRONICA DE POLICÍA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Enrique López Valle, residente en 
la casa de vecindad, calle de Virtu-
des número 48, fué asistido anoche 
por el doctor Ramírez Ramos, de una 
herida contusa en forma estrellada, 
en la región occipito frontal, de pro-
nóstico menos grave. 
Esta lesión se la causó López Valle 
al arrojarse desde el balcón de una 
habitación interior al patio de dicha 
casa, á causa de haber sido desaira-
do por una joven, nombrada Anita 
Herrera, sin cuyo amor él no puede 
vivir. 
L a policía dió cuenta de lo ocurri-
do al juzgado competente, y el lesio-
nado quedó en su domicilio por con-
tar con recursos para su asistencia 
médica. 
Anoche fué asistida en el Centro de 
Socorros del segundo distrito, la blan-
ca Joaquina Sánchez Hoyo, despali-
lladora y vecina de Indio 27, de una 
contusión de segundo grado en la re-
gión nasal con fractura de los huesos 
de la nariz, de pronóstico grave. 
Refiere la lesionada, que el daño 
que sufre se lo causó el blanco Pedro 
Mora, dándole una bofetada al encon-
trarla hablando con un hombre en Co-
rrales esquina á Angeles. 
A petición del blanco Cándido Gau-
beca, dependiente de la ferretería " L a 
Central," calle de Aramburo esquina 
á Concordia, fué detenido José Villar 
Jorge, á quien á causa de haberle es-
tafado una lata de pintura y seis bro-
chas, valuado todo en 13 pesos, hace 
pocos días. 
Tanto Gaubeca, como Villar Jorge, 
quedaron citados de comparendo an-
te el señor Juez Correccional del dis-
trito, á quien se dió cuenta de este 
suceso. 
E l dependiente de la bodega calle 
F U E R O N P R E M I A D O 
L o s s o m b r e r o s e n v i a d o s p o r l a S e c c i ó n d e M o d a s 
d e l a g r a n t i e n d a d e 
T e j i d o s , S e d e r í a , confecc iones , y p e r f u m e r í a 
L E P R I N T E M P S 
obtuvieron tres premios, uno por cada modelo presentado, en la Exposición Agrí-
cola Industrial y de trabajos de la Mujer. 
TRIUNFA SIEMPRE Y EN TODAS PARTES: 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
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de la Estrella número 157, menor blan-
co Antonio Rodríguez López, fué asía-
ticb anoche en la casa de salud " L a 
Purísima Concepción," de escoriacio-
nes y pequeñas heridas en el dedo me-
ñique de la imano derecha, causadas 
por mordeduras de perro, de pronós-
tico leve, salvo acidente. 
Esta lesión se la causó un perro 
propiedad del dueño de la bodega. 
Esta madrugada en la casa Aveni-
da del Golfo número 23, domicilio de 
doña Plora Bonilla y Medriñana, y 
doña Eulalia Portas Medriñana, se 
trató de cometer un robo por un mo-
reno desconocido, que logró fugaiv 
se al ser descubierto por dichas in-
quilinas. 
L a policio, practicó un registro en 
la casa, y en las azoteas colindantes, 
sin resultado. 
E l vigilante 282, Manuel Arguelles, 
fué asistido en el centro de socorros 
del primer distrito, de una contusión 
de primer grado en la región óculo 
parpetral derecha, de pronóstico le-
ve, sin necesidad de asistencia médica. 
Esta lesión dice se la causó estan-
do en el vivac, el detenido Isidro Pé-
rez Fernández, al darle una bofetada. 
Pérez Fernández fué puesto á dis-
posición del juzgado de Instrucción 
del Centro, por el delito de atentado. 
E n la habitación que en la casa cal-
zada de la Infanta número 138. ocu-
pan los blancos Vicente Calvo López 
y José Cao Cao, robaron mientras 
ellos estaban ausentes, 106 pesos plata 
y un reloj con leontina, al primero, 
y 70 pesos y un reloj al último. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del robo. 
En la calle de Alcantarilla esquina 
á Aguila, chocaron la guagua núme-
ro 45, y el tranvía eléctrico número 
67 de la división de Jesús del Monte 
y San Juan de Dios. 
A causa del choque se rompió una 
de las ventanillas del carro, sufriendo 
lesiones por este hecho el pasajero 
Eduardo Caso Riego. 
E l choque aparece casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En la tarde de ayer el paisano Jor-
ge Sauz denunció al vigilante de po-
licía número 1.188, que desde el Ma-
lecón, frente á la calle de Lealtad, dos 
mujeres habían arrojado un bulto al 
mar, y que dichas mujeres se dirigie-
ron á la calle de Lealtad, entrando en 
la casa número 80, de donde salieron 
nuevamente, tomando por Neptuno, 
donde las perdió de vista. 
E l citado vigilante, en unión del del 
puerto Eduado Corrales, salió en una 
lancha para recoger el bulto, pero lle-
gado al lugar indicado por Sanz no 
les fué posible encontrarlo, suponien-
do se haya ido al fondo. 
Sanz dice denunció el hecho á la 
policía por "habérsele hecho sospecho-
sas dichas mujeres. 
E l menor Francisco Cruz, que se 
encontraba en un bote con su padre, 
fué mordido por un perro en la ma-
no deredha. 
E l padre de Francisco tuvo que 
dar muerte al perro para que éste 
soltara su presa. 
E l menor fué asistido de una he-
rida en la mano derecha. 
María Antonieta, su vida íntima y 
días aciagos de una reina, por Juan 
Bautista Enseñat. ' Este hermoso li-
bro, editado por la casa de Montaner 
y Simón, forma un volumen empasta-
do imitación de pergamino, con gran 
lujo de impresión y muy bellos gra-
bados. 
E n él está de manifiesto toda la 
historia de aquella infortunada reina 
que pasó por el más duro trance de la 
vida. Los días de su cautiverio; cuan-
do fué separada de su esposo para mo-
rir este en el patíbulo, cuando la sepa-
raron do sus hijas y por fin cuando 
la muerte en la guillotina dió térmi-
no á su vida de amarguras sin nom-
bre. 
Este libro se hace leer por la fuerza 
de su sugestión poderosa y un gran 
ejemplar de la obra se halla de venta 
en casa de Artiaga, Agencia de la Ilus-
tración Artística, rervista que lo rega-
la y á cargo de don Ricardo Veloso, 
San Miguel 3, y San Rafael l 1 ^ 
Isabel I I intima.—También ha pu-
blicado la misma casa de Montaner y 
Simón en Barcelona con el mismo lujo 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor do 
Brea del Dr. González «s el mejor 
pectoral, el mejor deipiurativo y el 
mejor tónico. Ciwa catarros, toses, 
asma, bronquitis é impuirezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y «e 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
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de impresión y grabados, la historia 
íntima de Isabel I I y su reinado, con 
apuntes anecdóticos de su vida íntima 
y de su época, por Carlos Cambrón e-
ro. Es im libro ameno y curioso. E n 
él se cuentan los principales episodios 
de la época de Isabel y los rasgos 
más notables de aquella soberana. Ri-
cardo Veloso tiene á la venta el libro 
en San Miguel 3. 
llegados á " L a Moderna Poesía" en 
el últiomo correo: 
E l Arte más Difícil, por Bertrán 
Rubio. 
Historias y Paisajes, por Rosales. 
E l Juicio Criminal, por Belluer. 
E l Perfume de la Dama de Negro, 
por Gastón Lerous. 
Los Siete Tratados, por Juan Mo-
talvo. 
Novísima Historia Universal desde 
los tiempos prehistóricos á 1908, escri-
ta por individuos del Instito Fran-
cés, Maspero, Michelet, Renán, Du-
rry, Taine, traducción de Blasco 
Ibáñez. 
Aplicación del Imán al Magnetismo 
Animal, por Durbille. 
Aplicaciones Terapéuticas del Hip-
notismo, Observaciones Prácticas, L a 
•Sugestivilidad de los Niños, por To-
karsby. 
Leyes Físicas del Magnetismo, Po-
laridad Humana, por Durville. 
Manual del Magnetizador Práctico, 
por Regazzoni. 
L a Lectura del Pensamiento ó L a 
Adivinación Muda, por Tarchanoff. 
Influencia de la Imaginación de' la 
Madre sobre el Feto, por Drzewicoki. 
m <pwi 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
G A C E T I L L A 
E n el Nacional.— 
Por indisposición de la señorita 
Vergieri no se cantará esta noche en 
el Nacional la ópera Bigoletto. 
E n su lugar irá á la escena la zar-
zuela en tres actos del maestro Arrie-
ta, L a Guerra Santa. 
Carlota Millanes, la aplaudidísima 
tiple, tiene á su cargo el papel de Sa-
ra, 
Octava función de abono. 
Mañana, gran matinée á la una y 
media y por la noche empezará la fun-
ción á las ocho menos cuarto, para ter-
minar á las diez, hora en que empeza-
rá el gran baile de máscaras. 
E n la entrante semana se estrenará 
L a Viuda Alegre, obra que será pues-
ta en escena con mucho lujo. 
Abanicos.— 
Los abanicos de la gran fábrica 
" L a Industrial Abaniquera" de los 
señores J . Iglesias y Compañía, que 
han obtenido el "Oran Premio" en 
la Exposición de Palatino, se ex'hiben 
por unos días en la antigua casa de 
Carranza, Obispo 119. 
E n Martí — 
Anoche estaba Martí completamente 
lleno de familias: y es que el hermoso 
espectáculo que allí se ofrece hoy al 
público, es culto, es moral, es sano, es 
bueno. 
Dígalo Amalia Molina, que con su 
gracia gitana tiene bastante para elec-
trizar á toda la República; díganlo los 
excéntricos musicales Lolé and Lolé, 
que son notabilidades en su género, y 
dígalo esa serie de películas escogidí-
simas todas, de lo más interesante y 
mejor hecho de la casa de Pathé, y en 
las que abundan á diario los estrenos. 
E l de hoy se titula " E l Honor del 
Marino," y eso, con los cantares de 
la Molina y las músicas de los Lolé, 
harán que hoy vuelva á llenarse el 
teatro de Martí. 
L a Sardina.— 
Para el concurso de danzón que 
se clebrará mañana, en el gran baile 
de máscaras que ofrece la empresa del 
Nacional, se han inscripto quince pa-
rejas, y hoy se espera se inscriban seis 
más. 
Ocho danzones se estrenan y entre 
éstos figura uno escrito expresa-
mente para este concurso. 
E l Jurado que ha de otorgar el pre-
mio de cincuenta pesos, á la mejor pa-
reja que baile el danzón, está forma-
do por Antonio Torroella (presidente) 
Regino López, Alfredo Misa y Pedro 
José Ferrer. 
Con que. . . ¡á ganar el premio, 
bailadores! 
Una cartera.— 
E n uno de los mostradores del bazar 
E l Louvre, O'Reiliy y Habana ha si-
do encontrada una cartera con dinero, 
cartera de señora, que será entregada 
á la persona que acredite ser su dueña. 
ESPECTAO 
NAOIONAL.— 
Oran Compañía do (V 
( f no 1^V('na W i ^ n . 
cantara el melodrama Cle ab Bigoletto 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y y -. 
ción por tandas. . 
A las ocho: Vistas Pv 
el dnotto Corbetta ' lliPs^ 
A las nueve y i 
reja Hurí Portella v Pv,,lstas \ 
A las du.zy me(U H . , 
ja Hun-Portella y & ?ta«,lan5 
ta. ^ êtto 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela 
por tandas. * -- ^ 
A las ocho: E l Amia o 
A las nueve: primero l 4 ^ . 
ro de la Alegría. S e g ^ j : ^ 
Glacé 0: i "* 
Cinematógrafo 
Estrenos diarios. P u n o j 
v n 
é and | 
A las siete y medm7vS POr ^ 
céntricos musicales Ldé ^ ¡ l ^ 
A las ocho y media- V ; ^ 
por Amalia Molina. ®s 
A las diez y^media: Yistas 
por Amalia Molina, 
ACTUAli lDADlB. 
Cinematógrafo y VariedaJ 
ción diaria por tandas. ' 
A las siete y media: Vist*, T I 
Brnni y Rose T. 
A las ocho y media: Vistas i 
libristas Kiner-Moulin y 
A las nueve y media: Vi l , 
Mary-Brnni, Rose T y el bailâ V 
A las diez y media: Vista, *1 
Moulin y L a Noedia. 
A las ocho y media: La f ^ M 
un Alcalde. mim 
ALHAUBSA,— 
Compañía de Zarzuela. ^ 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: La p<k 
un Alcalde. 
A las nueve y media: Sotél 
ñoras Solas. 
ANUNCIOS VAIIKIi 
C l í n i c a sifilio?ráfica 
D E LOS 3 
D r e s . REDONDO 
Y VAZQUEZ 
Se admiten soccios á f 1 mensual 
Buenos Aires N. 1- Habana. 
EL MEJOR REPERIii 
y ú n i c a A g e n c i a teatral 
E N SUBA 
S u á r e z 6 , Habana. 
T e i é g r a f o : G B G G , 
T e l e f o n o 1841. 
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DE. HERNANDO SE 
CATEDRATICO DBS'I/A ONiVER^iH 
BRGNOÜIOS Y m u m 
NARIZ r OIDOS 
N E P T U N O 103 DE l2i'3j 
los dias excepto los domingo* 
eultas y operacio nes en el 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la mafiaua. 
O. CE) 4 ——TSJÍ 
L A M P A RITAS PARA MAftIP^ra rtí* 
novedad, con San José , Propias P»^ ^ 
i m á g e n e s 
O 'Reil iy 91 
3313 
de madera se acaban 
Soler y Cow Slneíslo 
V E L A S DE CERA KI 
comunión Para la pr imera 
rosarlos y l ibros 
y Comp. 
O'Reiliy 91. Sine# 
J A R D I N 
Cerro, In fan ta esquina ~- -fa wrm de este g i ro que ^ barat0 v tí ñ 
c o n t r a r á plantas ¿e todas clase 1 
p lan t a , -lo salones, ^ " ^ « 6 de ^ J l 
Rosales finos en envases con " l^ , 
hortensias con «ores se h a c e ^ ^ 
floricultura, con p ronmua y 
por In fan ta . 
A . T E S T A ? . 
Abogado y Notario. Ka]?£0n Haba"''!* 
po v Obrapía. Teléfono ™\ti.i.Vy • 
m i s 
IMPOTENCIA 
N A L E S . - E S T E R I L ! ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y 
QUEBRADURAS. 3^. 
Consultas de 11 a 1 y ae. 
49 HABANA 
c. 777 
T I N T U R A f R A M á V E f i 
La mejor y más seacilh ap'*cjr'ríag 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s e í l é r 
Depósito: Pelaqaería LA. C E N T R A L , Abalar y Oorapi* ^ 
C. 898 
P í d a s e 
umulsíón Creosotada 
mm ti us mmm i pecio 
EN DROGUERIAS r B( 
la Corattro, yigoruaate j Becoas 
D E 
C . 720 
